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dieser  Arbeit   nicht   nur   einen   kleinen  Beitrag   zur  Geschichte   der  Wiener   Slawistik   und 
Bohemistik   zu   leisten,   sondern   auch  Menčíks  Wirken   für   die  Grafen  Harrach   sowie  das 
tschechische Vereinswesen in Wien um die Jahrhundertwende näher aufzeigen zu können.
Meine Arbeit besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werde ich über die Geschichte der 





kurze  Abhandlung  über   die  Geschichte   der  Bohemistik   an   der  Wiener  Universität   unter 
Berücksichtigung der Vorgänger Menčíks schließe ich im einführenden Teil der Arbeit auch 
noch an.
Der   zweite   Teil   besteht   aus   einer   kurzen   Biographie   und   einem  Werküberblick. 
Obwohl Menčík den größten Teil seines Lebens in Wien lebte und arbeitete, finden sich in 








Im   dritten   und   letzten   Teil   schließe   ich   eine   Edition   ausgewählter,   bisher 








Privatbesitzen   einzelner   fürstlicher   Schriftensammler   des   späten  Mittelalters   heraus.  Das 
älteste  Werk   der  Bestände  der   k.   k.  Hofbibliothek  wird   als   eines   der   bedeutendsten  der 
österreichischen spätmittelalterlichen Buchmalerei angesehen. Es handelt sich um das 1368 
vom Brünner  Kanonikus   und  Pfarrer   von  Landskron,   Johann   von  Troppau   verfasste   und 




Die   Geschichte   der   k.   k.   Hofbibliothek   ist   untrennbar   mit   der   Regierungszeit 
Friedrichs III. (1440­1493) verbunden. Schon vor seiner Besteigung des Thrones interessierte 








Gelehrten   in   regem   Kontakt   und   versuchte   seine   Büchersammlung   kontinuierlich   zu 
vergrößern.   Durch   die   Heirat   mit   Maria   von   Burgund   (1473)   kamen   zum   ersten  Mal 
burgundische und nordfranzösische  Werke der  Buchmalerei   in  den Besitz  der  Habsburger 
(ebd. 15­16). 
Maximilian   bewahrte   nach   heutigen   Erkenntnissen   nach   seinen   gesamten 
Bücherbestand nicht nur an einem Ort auf, sondern an drei verschiedenen: Wien, Wr. Neustadt 
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und   später   dann  auch   Innsbruck   dienten   dem  Kaiser   als  Aufbewahrungsort.   Es   ist   also 
festzuhalten,  dass sich aus  einer eher bescheidenen Büchersammlung – jedoch keineswegs 
unbedeutenden  –  des  Herzogs  Albrecht   III.  über  die  bereits  bewusste  Büchervermehrung 
durch Friedrich III.  und mit  der  Fortführung dieser Tradition durch Maximilian I.   im 15. 
Jahrhundert eine Bibliothek entwickelte, die den ersten Schritt zur Weltgeltung gemacht hatte 
(ebd. 15­28).
Nach   dem   Tode  Maximilians   fehlen   bis   zur   ersten   offiziellen   Ernennung   eines 
Bibliothekars   die   Nachweise   fast   komplett,   jedoch   werden   einige   Namen   mit   der 
Hofbibliothek   in   Verbindung   gebracht.   Johannes   Cuspinianus   wird   als   Verwalter   der 
kaiserlichen Bibliothek genannt, allerdings  kamen nach dessen Tod Teile seiner eigenen und 
der kaiserlichen Bibliothek in den Besitz des Wiener Bischofs Fabri. Im Jahre 1541 starb Fabri 






















seine   Ideen   zur   Verwaltung   der   Bibliothek  mit   einem  Mindestmaß   von   Auslagen,   und 






zu   erstellen.   Insgesamt   zählte   Blotius   7379   Bände,   wobei   darunter   aber   zahlreiche 
Sammelbände existierten. Er schätzte die Anzahl der Einzelwerke schon 1576 auf mindestens 
20.000   (vgl.   KISSER,   STUMMVOLL   1968:   109).   Blotius   versprach   zwar   einen 
umfangreicheren Katalog, konnte ihn aber nicht realisieren. Bis heute erhalten sind Teile eines 
fünfbändigen   Katalogs,   der   von   seinem   Gehilfen   und   späteren   Nachfolger   Sebastian 









später  1630,  wechselte  die  Bibliothek wieder   ihren  Standort.  Man  transferierte   sie   in  das 
„Harrachsche  Haus“,  das  zwischen  der  alten  Burg  und der  Kammerbuchhalterei   lag.  Die 
Bibliothek   verblieb   in   diesen  Räumlichkeiten   bis   zu   ihrer  Übertragung   in   den  Bau   am 
Josefsplatz.




und   Herausgabe   der   Handschriften   von   anderen   Gelehrten   sinnvoller   war.   Tengnagel 




























Zu Lambecks größten Errungenschaften zählt  die  Einverleibung der  Bibliothek der 
Ambraser Kunst­ und Wunderkammer. Zu den Prunkstücken dieser Sammlung zählen v. a. das 
bedeutendste   Zeugnis   der   böhmischen   Buchmalerei   des   14.   Jahrhunderts   und   die 
„Wenzelsbibel“, welche auch für die deutsche Sprachgeschichte interessant ist.
Im Geiste der Zeit,  in der das wissenschaftliche Leben neue Formen annahm, erste 
Akademien gegründet,  und Werke zur  Geschichte  der  Literatur  verfasst  wurden,   erkannte 
Lambeck die Notwendigkeit,   seine Tätigkeit  nicht  nur auf  die  Bibliothek zu beschränken, 
sondern   auch   selbst   historische   Werke   zu   verfassen,   und   an   wissenschaftlichen 
Unternehmungen mitzuarbeiten.  So entstand sein  achtbändiges  Werk  Commentariorum de 
Augustissima   Bibliotheca   Caesarea   Vindobonensi   Liber   I­VIII.   Dieses   Werk   enthält 
Verzeichnisse fast aller griechischen, zahlreicher  lateinischen und deutschen Handschriften, 
sowie eine Geschichte der Hofbibliothek. Durch den neu aufkommenden wissenschaftlichen 
Geist  nahm auch die Benutzung der  Bibliothek zu.  Kaiser  Leopold I.  besuchte öfters  die 




ernannt.     In   Nessels   Dienstperiode   von   1680   bis   1700   fallen   der   erste   unvollendete 
Bibliotheksbau und die Hofbibliothek nur peripher betreffend, die zweite Türkenbelagerung 
Wiens.  Negative  Berichte  über  Nessels  Amtszeit   zeugen   von   einer  Unzugänglichkeit   der 
Bibliothek und Überforderung des Bibliothekars (ebd. 185­189).
Nachfolger   Johann Benedikt  Gentilotti  von Engelsbrunn  wurde  in  Trient   (Südtirol) 
geboren und studierte Theologie in Salzburg, Innsbruck und Rom. Kaiser Josef I. ernannte ihn 
am 28. September 1705 zum Bibliothekar der Hofbibliothek. Zu seinen Hauptleistungen zählt 




1720,   wobei   7000   Druckwerke   und   250   Handschriften   nach  Wien   gelangten.   Noch   in 
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Gentilottis Amtszeit fällt auch der endgültige Beginn des Neubaus der Hofbibliothek. Durch 
die   Unterstützung   des   Kartäuserklosters   in   Prag   konnte   am   10.   Juni   1722   mit   dem 
Bauvorhaben begonnen werden (vgl. KISSER, STUMMVOLL 1968: 191­198).
Am 8.  Mai   1723  wurde   der  Mediziner   Pius  Nikolaus  Garelli   zum  Präfekten   der 
Hofbibliothek bestellt. Ihm gleichberechtigt zur Seite gestellt wurde noch im selben Jahr der 
Fiskaladvokat   Alessandro   Riccardi.   Obwohl   die   beiden   Präfekte   für   die   Leitung   der 
Hofbibliothek bestens geeignet waren, ernteten sie Spott:






heute   im  großen   Komplex   der   Hofburg   zwischen   der   alten   Hofburgkapelle,   dem 
Augustinerkloster  und der  Augustinerkirche wieder.   Im ersten Stock beherbergt  es  den so 
genannten  Prunksaal.  Die  wohl  umfangreichste  Erwerbung   der  Hofbibliothek   fällt   in   die 























am 25.   Juni  1745  zum Bibliothekspräfekten  ernannt  wurde.  Seine  Bestellung  war   jedoch 
vielen Leuten am Hofe ein Dorn im Auge und erschwerte die ohnehin nicht einfache Arbeit an 
der Palatina in dieser Zeit. Gerard van Swieten war auch persönlicher Leibarzt der Kaiserin, 
und   beriet   sie   sowohl   in   Gesundheitsfragen,   als   auch   in   politischen   Angelegenheiten. 
Untrennbar  verbunden  ist   sein Name mit  der  Universitäts­  und Studienreform,  welche die 
Universität von der kirchlichen Bevormundung befreite und unter die Staatskontrolle stellte. 







der   Hofbibliothek   vorhanden   war   –   es   gab   Einzelverzeichnisse   der   vielen   kleineren 
Bibliotheken   –   begann   man   ein   „Universalrepertorium“   zu   erstellen.   Es   entstand   ein 










Zu   seinen   bedeutendsten   Leistungen   vor   der  Übernahme   der   Bibliotheksleitung 
gehören   die   Verfassung   des   vierbändigen   systematischen   Katalogs   der   theologischen 
Druckwerke sowie die Edition der Lambeckschen Kommentarien. Kollár konnte sowohl die 
Werke   aus   den   Bibliotheken   des   aufgelösten   Jesuitenordens,   als   auch   die   private 
Büchersammlung  van  Swietens   in   die  Hofbibliothek  überführen.  Seine  wohl  markanteste 
Errungenschaft war die Vermehrung des Personals. Er konnte die Beamtenzahl von sieben auf 
elf  Personen erhöhen.  Es  wurden bedeutende Persönlichkeiten  wie  z.  B.   Joseph Benedikt 








besuchte   er   als   einer   der   Ersten   die   1746   gegründete   k.   k.   Maria­   Theresianische 
Ritterakademie,  wo   er   eine   ausgezeichnete  Ausbildung   für   seine   zukünftige  Tätigkeit   im 




in   die  Hofkanzlei   aufgenommen,   und   von  dem  Fürsten  Kaunitz   in   die  Geheimnisse   der 
Staatskunst   und   Praxis   der  Diplomatie   eingeführt.   Er   entpuppte   sich   als   hervorragender 




übernahm dabei  die   seit  dem Tod seines  Vaters   frei  gebliebene Stelle  des  Präfekten  (vgl. 
KISSER, STUMMVOLL 1968: 267­269).
Zu   den   Hauptaufgaben   des   Präfekten   zählte   die   Aufsicht   über   die   finanziellen 
Angelegenheiten  der  Bibliothek.  Die  unbefriedigende  jährliche  Dotation  von 3100 Gulden 
veranlasste  Gottfried  van Swieten  wenn nötig  eigenes  Geld  der  Bibliothek vorzustrecken. 
Seine unermüdlichen Bemühungen um die Erhöhung der Dotation wurden schließlich 1791 
erhört und auf 6000 Gulden jährlich erhöht.
Trotz   der   widrigen   finanziellen   Lage   konnte   van   Swieten   den   Bestand   der 
Hofbibliothek beachtlich vermehren. Man erwarb eine Sammlung juristischer Dissertationen, 
die   aus   dem  Nachlass   des  Rechtsgelehrten  Heinrich  Christian  Freiherrn   von  Senkenberg 



























man neun Monate  keinen Nachfolger  bestimmt hatte,  musste  der  erste  Kustos  Abbé  Paul 
Strattmann den Posten des Präfekten interimistisch einnehmen (vgl. KISSER, STUMMVOLL 
1968: 327­334).





der  Monarchie   neu   aufgelegten   und   nachgedruckten   Schriften,   jeweils   ein  Exemplar   der 
Hofbibliothek zugeführt werden musste (ebd. 337­341).
Der dem Hochadel angehörige Nachfolger von Carnea­Steffaneo, Joseph Maximilian 





Napoleon,   konnten   die   geraubten   Bibliotheks­   und   Kunstschätze   nach   und   nach   fast 
vollständig in die Hofbibliothek zurückgeführt werden.
Nach   den   Kriegsereignissen   wurde   auch   das   dringende   Bedürfnis   nach   einem 
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alphabetischen Katalog akut, da der bestehende bereits 50 Jahre gebraucht wurde und dem 
Verfall  nahe  war.   Im Jahre  1824 konnte  dann ein  28  bändiger  Folien­Katalog  präsentiert 
werden. Durch das Finanzpatent vom 20. Februar 1811 wurde das sich in Umlauf befindende 
Papiergeld   auf   ein   Fünftel   seines   Nennwertes   herabgesetzt,   woraus   sich   eine   jährliche 
Dotation  von  3.000  Gulden   für   die  Hofbibliothek   ergeben  hätte.  Da  das   eine  untragbare 




wurde 1816 zum Leiter  der  Handschriftensammlung ernannt.  Weiters  zu  erwähnen  ist  die 
kurze   Anstellung   des   österreichischen   Dichters   Franz   Grillparzer,   dessen   literarisches 
Interesse offenbar nicht mit seiner Arbeit in der Bibliothek zu vereinbaren war. Ossoliński 
starb am 17. März 1826. Er hinterließ der polnischen Nation seine private Bibliothek in Form 
einer  Stiftung,   infolgedessen  die  Biblioteka  Lwowska  imienia  Ossolińskich  eröffnet  wurde 
(ebd. 363­368).
Moriz Graf von Dietrichstein­Proskau­Leslie  trat  die  Nachfolge Ossolińskis am 30. 
Mai 1826 an. Der aus einem alten Adelsgeschlecht stammende Dietrichstein hatte schon sehr 
früh eine Vorliebe für das Kriegswesen entwickelt. Er trat bereits als Sechzehnjähriger in die 
österreichische Armee ein.  Im Jahre 1800 quittierte er  aber den Dienst  in der Armee und 
begann sich ab diesem Zeitpunkt den Wissenschaften und Künsten zu widmen. Er war unter 
anderem als Hofmusikgraf und Intendant des Hoftheaters tätig.
Die   Raumprobleme   der   Hofbibliothek   wurden   infolge   des   stetig   wachsenden 





Seine   wohl   größte   Errungenschaft   war   die   Schaffung   der   Musik­   und 
Autografensammlung.  Er  gilt  als  eigentlicher  Begründer  der  Musiksammlung,  weil  er  die 
bereits vorhandenen praktischen und theoretischen Musikwerke mit den Neuerwerbungen zu 
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Der   Personalstand   bei   Dietrichsteins   Amtsantritt   setzte   sich   aus   13   Personen 
zusammen: vier Kustoden, vier Skriptoren, zwei Praktikanten und drei Hausknechten. Am 6. 
Mai   1844   erhielt  Franz  Miklošić   (Miklosich)   den  Posten  des  vakant   gewordenen  Dritten 
Amanuensis. Selbiger vereinigte ab 1850 seine bibliothekarische Tätigkeit mit der Professur 
an   der   Wiener   Slawistik.   Dietrichsteins   Epoche   zählt   bestimmt   zu   den   wichtigsten 
Zeitabschnitten   in  der  Geschichte  der  Hofbibliothek   (vgl.  KISSER,  STUMMVOLL 1968: 
398­411).
1.5.  Die  Ära  des  Kaisers  Franz Josef  bis   zum Ende  des  19.  Jahrhunderts  
(1845­1899)
Elegius  Franz Joseph Freiherr  Münch von Bellinghausen wurde am 21.  Dezember 
1844 zunächst zum Ersten Kustos der Hofbibliothek ernannt, nach dem Abgang Dietrichsteins 
ins  Obersthofkammeramt am 27.  April  1845 aber  mit  der  Leitung der  Bibliothek betraut, 
jedoch blieb die Präfektenstelle unbesetzt (ebd. 422­423).
Bellinghausen wurde am 2.  April  1806 als  Sohn des  Appellationsgerichtsrates und 
Freiherrn Kajetan Münch von Bellinghausen in Krakau geboren. Seine Schulzeit verbrachte er 
in   Internaten,   u.   a.   im   Stiftsgymnasium  Melk,  wo   er   von  Michael   Enk   von   der   Burg1 
unterrichtet  wurde.  Von   1819­1826   studierte   er   Philosophie   und  Rechtswissenschaften   in 
Wien.  Schon  in  jungen Jahren entwickelte  er  eine große Leidenschaft   für  die  Dichtkunst, 
wobei   seine   eigenen  Versuche   zunächst  wenig   erfolgreich  waren.   Er   schrieb   unter   dem 
1 Österreichischer Schriftsteller und Literaturtheoretiker des 19. Jahrhunderts.
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Pseudonym Friedrich  Halm,  und   schaffte   es,   sein  Drama  Griseldis   im  Burgtheater   1835 
aufführen zu lassen (vgl. KISSER, STUMMVOLL 1968: 421).












Das   größte  Verdienst   Bellinghausens   als   Bibliotheksleiter   ist   die   Katalogisierung 
nahezu   des   gesamten  Buchbestandes   der  Hofbibliothek.  Außerdem   begann  man  mit   der 
Neukatalogisierung der  Druckschriften,  welche unter  seinem Nachfolger  Birk fertiggestellt 
werden konnte (ebd. 441­445).
Das   hervorragende   Personal   der   Hofbibliothek   zeichnete   in   vielen   Fällen   dafür 
verantwortlich, dass der Buchbestand einen enormen Zuwachs verbuchen konnte. Es wurden 
in  den  wöchentlichen  Ankaufssitzungen  Werke   zum Erwerb  vorgeschlagen,   die   von   dem 
jeweiligen   zuständigen   Fachpersonal   auszuwählen   waren.   Im   Jahre   1871   betrug   der 
Gesamtbestand der Hofbibliothek 370.418 Bände (ebd. 445).
In einer Zeit,  die dem großen Katalogisierungsunternehmen unterstand, suchte man 
Hilfsarbeiter,   die   mit   den   Katalogisierungsarbeiten   betraut   wurden.   Es   wurden 





Münch   von   Bellinghausen   konnte   die   Pläne   seines   Vorgängers   Dietrichsteins 
umsetzen,   da   er   die   vorgesetzte   Behörde   für   die   Bedürfnisse   der   Hofbibliothek 
aufgeschlossener machte, die Raumnot zumindest vorübergehend linderte, und nicht nur eine 
Personalvermehrung,  sondern  auch  eine  Erhöhung   der  Dotation   bewerkstelligte.  Mit   der 
Inangriffnahme   der   umfassenden  Katalogisierung   hinterließ   er   seinem   Nachfolger   eine 
geordnete Bibliothek (ebd. 454).
Sein Nachfolger wurde Ernst Ritter  von Birk,  der am 15. Dezember 1810  in Wien 
























Leopold­Ordens,   womit   er   gleichzeitig   in   den   Ritterstand   erhoben   wurde.   Trotz   seiner 
Auszeichnungen und Würdigungen „entwickelte er sich zum Sonderling, der in der Hortung 
der   Bücherschätze   seinen   Lebensinhalt   sah,   und   dem   der   Kampf   gegen   die   feindliche 
Öffentlichkeit  zum Selbstzweck geworden war,  ja sogar ein gewisses Vergnügen bereitete“ 











Post   an   die  Hofbibliothek   gesandt  werden   konnten.  Er   änderte   die  Lesesaalordnung   und 




um   5.000   Gulden   durchsetzen.   Mit   der   Berufung   zum   Sektionschef   des 
Unterrichtsministerium   endet   1896   seine   Tätigkeit   an   der   Hofbibliothek   (vgl.   KISSER, 
STUMMVOLL 1968: 477­486).
Auf  Empfehlung Hartels  wurde Heinrich  Ritter  von Zeissberg   im Jahre  1896 zum 













Der   widrigen   Finanzlage   zum   Trotz   konnten   unter   Zeissberg   einige   wichtige 
Erwerbungen gemacht werden. Darunter zu nennen ist z. B. der Nachlass des am 11. Oktober 
1896 verstorbenen Anton Bruckner,  der  eine  große Bereicherung  für  die  Musiksammlung 
darstellte (ebd. 490­492).
Zur Unzufriedenheit der Mitarbeiter führte eine 1896 erfolgte Gehaltsregulierung, die 
die   meisten   Hofbibliotheksbeamte   in   eine   niedrigere   Rangklasse   brachte.   Nur   dem 
Vizedirektor   und   den   beiden   ältesten  Kustoden   kam  diese  Neuregulierung   zu  Gute,   alle 
anderen  mussten  Gehaltseinbußen  hinnehmen.  Sämtliche   Interventionen  gegen  diese  neue 
Regelung   blieben   erfolglos.   Selbst   die   Unterstellung   der   Hofbibliothek   unter   das 
Oberstkämmeramt   im   Jahre   1899   konnte   an   der   finanziellen   Gebarung   nichts   ändern. 
Zeissberg war ein sehr fleißiger und hingebungsvoller Hofbibliothekar, konnte aber in vielen 






geborene Karabacek,  studierte  anfangs Jus,  wechselte  aber  bald auf die  Orientalistik.  Das 
Doktorat   erlangte   er   in   Erlangen   1868   und   gründete   danach   die  Wiener  Numismatische 
Gesellschaft.   1869   habilitierte   er   sich   an   der   Universität   Wien   für   Paläographie   und 
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Numismatik der islamischen Völker. 1874 ernannte man ihn zum a. o. Professor, 1882 zum 
korrespondierenden  Mitglied   der   Akademie   der  Wissenschaften,   1884   zum   ordentlichen 










der  Augustinersaal,  welcher  bis   dahin   als  Bücherdepot  diente,   als  Lesesaal   adaptiert,   ein 
Verbindungstrakt   zwischen   Prunksaal   und   Augustinersaal   geschaffen,   ein   repräsentatives 






Wie   schon   seine   Vorgänger   pflegte   Karabacek   die   Ausstellungstätigkeit   der 
Hofbibliothek weiterzuführen. Er richtete einen Ausstellungsfonds ein, der in erster Linie zur 
Finanzierung der Ausstellungen gedacht war. So wurde z. B. eine große Gedächtnisschau zum 




Zur  Zeit  Karabaceks  änderte   sich  die   innere  Organisation  der  Hofbibliothek.  Man 






hatten.   1905   erließ   Karabacek   dazu   eine   Diensteinteilung,   die   die   Agenden   an   der 
Hofbibliothek in zwei Aufgabengebiete teilt,  –  nämlich in den bibliotheks­technischen und 
bibliotheks­wissenschaftlichen Dienst. Die bibliotheks­technischen Agenden bezogen sich auf 
die   Aufbewahrung,   Verzeichnung   und   Benützung   der   Sammlungen,   wohingegen   die 





Bei  der  Bücheraufstellung  im Magazin   führte  man 1899 das  System des  Numerus 
currens ein, das sich als besonders platzsparend erwies. Die Benützung der Bibliothek wurde 
liberalisiert,  sodass einerseits der Kreis der Entlehnungsberechtigten vergrößert, andererseits 




Weltkrieges   ordnete   Karabacek   die  völlige   Einstellung   des   Publikumsdienstes   an   (vgl. 
KISSER, STUMMVOLL 1968: 520­531).
Die durchschnittliche Dotation einer kleineren deutschen Universitätsbibliothek betrug 
damals   gleichviel   wie   die   der   Hofbibliothek.   Die   finanzielle   Lage   war   also   durchaus 
unbefriedigend   und   einer  Bibliothek   dieses  Ranges   und   dieser  Größe   nicht  würdig.  Die 
Dotation wurde unter Karabecek immer wieder überschritten, weshalb ein Plan vorgeschlagen 
wurde, um staatliche Subventionen zu bekommen. Durch die ungeklärten Besitzverhältnisse 
der   Hofbibliothek   wurden   Karabaceks   Möglichkeiten   der   Finanzmittelaufbringung 
weitgehend beschnitten, obwohl man die staatliche Erhöhung der Budgetmittel genehmigte 
(ebd. 536­539).
Der   Personalstand,   den  Karabacek   erheblich   vermehren   konnte,   betrug   bei   seiner 
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angelastet.   Erst   1923   stellte   sich   heraus,   dass   die   Papyri   nur   an   einer   falschen   Stelle 
aufbewahrt   wurden   und   nur   deshalb   nicht   auffindbar   waren.   Man   veranlasste   ihn,   ein 
Pensionierungsgesuch zu stellen, dem am 14. März 1917 stattgegeben wurde. Ihm wurde für 
seine   vieljährige   erfolgreiche   Wirksamkeit   an   der   Hofbibliothek   der   Ausdruck   der 
Allerhöchsten Anerkennung bekanntgegeben (vgl. KISSER, STUMMVOLL 1968: 545­549).









Hora2 zurückzuführen, das im Lokativ Plural auf  Horach  lautet, wie z. B. tsch.  v horách  'in 
den Bergen', und somit eine Ortsangabe und nicht ein Adelsprädikat darstellt. Im Laufe des 














unter   seine   Administration.   Dort   begann   sich   auch   seine   politische   Tätigkeit   für   die 













auszugleichen   und   Beschränkungen   abzubauen,   welche   sich   durch   Unwissenheit   oder 
Böswilligkeit zwischen dem Reich und dem tschechischen Volk im Laufe der Zeit angehäuft 
hatten   (vgl.   OTTŮV   1896:   908).   Harrach   war   immer   ein   Vertreter   der   so   genannten 
Alttschechen, die den Ausgleich Böhmens mit Österreich nach ungarischem Vorbild forderten.
Am   2.   September   1870   starb   seine   erste   Gattin  Maria   Margaretha.   Aus   dieser 

























Der   zweitgeborene   Sohn   und   Alleinerbe   des   Fideikommissnachlasses   Johann 
Harrachs,  Otto  Harrach,  wurde   am   24.  November   1863   in   Prag   geboren.  Aufgrund   der 
geistigen   Behinderung   seines   älteren   Bruders   Karl   kam   die   übliche   Erbfolge,   die   den 
Übergang   des   Majorats   auf   den   ältesten   männlichen   Nachkommen   festsetzt,   nicht   zur 
Anwendung4 (vgl. HÖLBL 2010: 108f., PLANER 1929: 229f.).






Graf   Otto  Harrach   war   ein   höchst   politischer   Adeliger.   Gerade   gegen   Ende   der 
Monarchie betätigte er sich auch als Journalist, Verleger und Herausgeber. Der Mitbegründer 
und erste Vorsitzende der Phönix Verlagsgesellschaft nutzte diese Plattform, um in Zeitungen 















zwei  Linien  – nämlich  in  die  ältere  Rohrauer  und  jüngere Brucker  – gelangten Teile  des 
Archivs   wieder   in   die   Grafschaft   Rohrau   zurück.   Nachdem   der   Ausbau   des   bis   heute 
bestehenden Palais Harrach in Wien im Jahre 1696 fertiggestellt wurde, übertrug man das 




wieder   mit   dem   Archiv   der   jüngeren   Brucker   Linie   vereinigt,   wobei   nur   wichtige 
Familienakten und alte  Pergamenturkunden nach Wien gelangten und das  übrige Material 
über die Verwaltung und Bewirtschaftung der Herrschaft in die Brucker Registratur überführt 
wurde.   Man   betrieb   das   Familienarchiv   in   Wien   als   Anhängsel   der   Harrachschen 








Abgesehen  von dem Tschechischunterricht   in  der  Familie  der  Habsburger,  welcher 
zunächst auf privater Ebene erfolgte und bis ins Spätmittelalter zurückverfolgt werden kann, 
wurde  noch   in   anderen  Adelsfamilien  wie   z.  B.   bei   den  Grafen  Trauttmansdorff,  Pálffy, 
Lažanský und in der Familie des Fürsten Schwarzenberg das, wie es damals genannt wurde, 
Böhmische unterrichtet (vgl. NEWERKLA 2007: 52). Tschechisch gehörte neben Französisch, 
Italienisch   und   Ungarisch   zu   den   wichtigen   lebenden   Fremdsprachen   des   Habsburger 
Herrscherhauses und war offenbar Bestandteil einer vielsprachigen Erziehung. Jedoch variiert 
die Art und Weise des Tschechischunterrichts für Angehörige der Herrscherfamilie im Laufe 








kein   fester   Bestandteil   der   Erziehung  war,   aber  wieder   eine   gewisse  Rolle   spielte   (vgl. 
BERGER 2000: 61­71).
Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts, als Wien u. a. durch die Thronbesteigung Maria 
Theresias   immer   mehr   zum   geistigen   und   politischen   Zentrum   der   Monarchie   wurde, 
errichtete man die ersten offiziellen Lehrstellen für die tschechische Sprache und Literatur. 
Jedoch  waren   diese   Institutionen   aus   rein   politischen  Gründen   entstanden,   da   nicht   die 
Wissenschaften  gepflegt,   sondern   fähige  Beamte   für   den  Staatsdienst   ausgebildet  werden 







Theresianischen   Militärakademie  in   Wr.   Neustadt   (ab   1752),   an   der   Wiener  Adeligen 







wurde   Josef  Valentin  Zlobický   von   der  Kaiserin  Maria  Theresia   zum   ersten  Lehrer   der 
böhmischen   Sprache   und  Literatur   an   der  Wiener  Universität   ernannt.  Diese  Bestellung 
bedeutete   die   erste   universitäre   Beschäftigung   mit   einer   slawischen   Sprache   an   einer 
altösterreichischen Universität überhaupt und erfolgte noch dazu ein Jahr vor der Bestellung 
der   Lehrer   für   Spanisch,   Italienisch   und   Französisch.   Anstoß   für   die   Einführung   des 
Tschechischen   gab   unter   anderem   die  Veröffentlichung   des   bereits   100   Jahre   zuvor   von 
Bohuslav   Balbín   verfassten   Manuskripts  Dissertatio   apologetica   de   lingua   slavonica,  
praecipue bohemica6 durch F. M. Pelzel. Anfangs hielt man die Schrift für eine Fälschung und 
damit für eine Provokation von tschechisch­patriotischen Kreisen, jedoch ist nach heutigen 









Josef  Valentin  Zlobický  wurde   am   14.   Februar   1743   im   südmährischen  Velehrad 
(Welehrad)   geboren   und   stammt   aus   einer   Familie   der   sozialen  Oberschicht.  Er   ging   in 
Uherské   Hradiště   (Ungarisch   Hradisch)   zur   Schule.   Später   besuchte   er   das 
Piaristengymnasium in Mikulov (Nikolsburg), wechselte aber nach Brno (Brünn) und schloss 







1774   legte   er   der   Kaiserin   einen   Entwurf   für   ein   slawisches   Sprach­   und 





Am 7.  Oktober  1775 wurde Zlobický   zum Lehrer  der  böhmischen Sprache an  der 
Wiener Universität ernannt. Er erhielt dafür eine jährliche Remuneration von 50 Dukaten und 
100 Florin Quartiergeld.  Aus den ältesten gedruckten Vorlesungsverzeichnissen des Jahres 
1786/87   ist   zu   entnehmen,   dass   er   Lehrveranstaltungen   zur   böhmischen  Grammatik   und 
Literatur hielt sowie eine Art Lektüre und Interpretation der besten böhmischen Schriftsteller 
in seiner eigenen Wohnung an­ bot. Ferner unterrichtete er „Kyrillismus und Glagolitismus, 
samt   den   Abweichungen   der   übrigen   slavischen   Dialekte   nach   Frischens  Origines  
Dialectorum Slavicorum und […] der dazu gehörigen Sprachbücher, […]“ (VINTR 2000: 17).








1776  bei   der   obersten   Justizstelle   beamtet   sowie  bald  darauf   auch   zum k.   k.  Zensor   für 
slawisches   Schriftentum   ernannt.   Zu   seinen   Aufgaben   zählten   u.   a.   die   Übertragung 






seiner  Tätigkeit  bei  der  Justiz  auch der  Forschung widmete.  Er  versuchte die  erste  kleine 




um   seinen   Hauptinteressen,   nämlich   der   tschechischen   Philologie,   den   alten   Texten, 
Handschriften   und   Drucken   zur   tschechischen   Sprach­,   Literatur­,   Rechts­   und 
Landesgeschichte nachzukommen. Ferner richteten sich seine Studien auf den tschechischen 
Wortschatz,   der   ihm   vor   allem   im   Bereich   der   Rechtsterminologie   eine   umfangreiche 
Sammlung   zu   verdanken   hat.  Diese   Sammlung   fand   später   Eingang   in   das   fünfbändige 
tschechisch­deutsche Lexikon Josef Jungmanns.  Zlobický  pflegte nicht nur die böhmische, 








Er   ging  dort   zur  Trivialschule  und  konnte   eine  Normalschule   in  Chrudím besuchen,   die 
Lehrerbildungskurse anbot. Schon 1805 ist auch seine Lehrtätigkeit als Deutschlehrer belegt 
(PETRBOK: 2000: 87).
Bevor Hromádko am 23.  Juni  1808 zum außerordentlichen Lehrer  der  böhmischen 
Sprache an der Wiener Realschule ernannt wurde, hielt er sich angeblich in Oberungarn und 
Galizien  auf.  Man   schreibt   ihm  in  diesem Zusammenhang  die  Autorenschaft  des  damals 
einzigen Artikels über die Karpatenrussen in deutscher Sprache Rusnjaken in Marmarosch zu. 
Über Hromádkos unentgeltliche Lehrtätigkeit an der Wiener Realschule ist nicht viel bekannt, 
außer   dass   sein   Fleiß   und   Interesse   für   den  Unterricht   im   Laufe   der   Jahre   abnahmen, 
weswegen sich die Direktion gezwungen sah, einen weiteren Tschechischlehrer einzustellen. 
1835  wurde   zusätzlich   Jan  Nepomuk  Konečný   zum   außerordentlichen   Tschechischlehrer 
ernannt.   Später   unterrichtete   Hromádko   noch   am   Josephinum   und   wirkte   als 





Kandidaten   für   diese   Lehrstelle   durchsetzen   und   erhielt   in   der   Folge   eine   jährliche 
Remuneration von 325 Gulden. Er unterrichtete zu Beginn vier Stunden wöchentlich, davon 
entfielen jeweils zwei Stunden auf eine Einführung in die tschechische Sprache und Literatur 
sowie   die   Darlegung   der   besten   böhmischen   Schriftsteller.   Für   seinen   Sprachunterricht 
verwendete   er   zuerst   Tomsas  Böhmische   Sprachlehre  (1782),   später   dann   aber   Josef 
Dobrovskýs Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur (1792) (PETRBOK 2000:89).
Im Schuljahr 1812/13 hielt Hromádko Vorlesungen im Ausmaß von sieben Stunden. 






Mitte   der   1820er   Jahren   ließ   Hromádkos   Unterrichtseifer   aufgrund   sinkender 
Studierendenzahlen und zahlreicher Nebenbeschäftigungen nach (PETRBOK 2000: 90).










als   ungenügend   empfunden.   Die   negativen   Bescheide   wurden   jedoch   weder   durch   die 
Missgunst   der   Vorgesetzen   noch   durch   Furcht   vor   einem   angeblichen   Panslawismus 
beeinflusst. Nichtsdestotrotz legte er einen Lehrplan der böhmischen Sprache und Litteratur 
vor,   welcher   einen   vierstündigen   obligaten   Unterricht,   nach   dem   Vorbild   slawischer 
Lehrkanzeln   in  Russland   und  Polen,   vorsah.  Dieser   Plan,   der   zweifellos  wichtig   für   die 
Geschichte der Bohemistik wäre, ist leider nicht mehr auffindbar (PETRBOK 2000: 90­92).





Als   erster  Lehrer   der   böhmischen  Sprache   und  Literatur   an   der   neu   gegründeten 









da   diese   Vorraussetzung   für   den   Besuch   des   sechsklassigen   Gymnasiums   in   Litomyšl 
(Leitomischl) war. Er war ein ausgezeichneter Schüler (vgl. HUTER 2009: 30).





den   zweiten   schon   in   Prag.   Anschließend   studierte   er   dort   von   1827   bis   1830 
Rechtswissenschaft.  Er pflegte Kontakte mit verschiedenen Persönlichkeiten der nationalen 
Erneuerung und begann erste Texte in Zeitschriften, wie z. B.  Časopis českého museum  zu 
veröffentlichen.  Schon 1831 versuchte er  seinem Interesse entsprechend eine Professur  für 
böhmische Sprache und Literatur an der Ständeakademie in Olomouc (Olmütz) zu bekommen, 
jedoch blieben seine damaligen Bemühungen noch unbelohnt.  Bevor er  dann ab  1839 als 
Professor der böhmischen Sprache und Literatur an der Olmützer Ständeakademie tätig war, 
sammelte   er  Unterrichtserfahrung   in   adeligen  Familien  und  widmete   sich  der  Pflege  der 








juridisch­politischen   Terminologie   für   die   slawischen   Sprachen   des   Habsburgerreiches 
einberufen  wurde.  Man  versuchte  eine  allgemein  gültige  Terminologie   für   politische  und 
36
juridische   Themen   zu  erstellen  und   diese   in   dem   Allgemeinen   Reichsgesetz­   und 
Regierungsblatt zu veröffentlichen (ebd. 33­35).
Am   29.   Oktober   1849   wurde   er   von   Kaiser   Franz   Joseph   II.   zum   Lehrer   der 
böhmischen Sprache an der Wiener Universität ernannt. Für die Stelle kam auch sein Kollege 
in der Redaktion des Reichsgesetzblattes Pavol Jozef Šafařík in Frage, jedoch lehnte dieser ab 
(vgl.   VINTR   2000:   25).  Šembera   unterrichtete   in   der   Regel   drei   Stunden   böhmische 
Grammatik sowie drei Stunden böhmischen Stil und Literatur. Er war bei seinen Studenten 
recht   beliebt  und  gab   ihnen  die  Möglichkeit   zu  Treffen   außerhalb  der  Universität.  Unter 
anderem lud er seine Studenten zu sich nach Hause ein (vgl. HUTER 2009: 36).
Šembera war auch seit den 1840er Jahren einer der heftigsten Kritiker der Grünberger 
und   Königinhofer   Handschriften.   Er   hatte   berechtigte   Zweifel   an   der   Echtheit   der 
Handschriften und hielt nicht nur Vorlesungen ab, sondern publizierte auch zu diesem Thema. 




von   der   Historiographie   und   Ethnografie,   über   die   Philologie   bis   zu   den 
Rechtswissenschaften. Er wird als Begründer der tschechischen Dialektologie angesehen und 
erwarb sich große Verdienste z. B. durch seine kommentierten Editionen des Traktats Hussens 
über  die   tschechische diakritische  Orthographie   (vgl.  VINTR 2000:26).  Šembera  stand  in 
gutem   Kontakt   mit   zeitgenössischen   Schriftstellern   und   Gelehrten,   wurde   von   der 




nach 33 jähriger Lehrtätigkeit  an der Universität   in   Wien (vgl.  HUTER 2009: 38).  Nach 
Šemberas  Tod  wurde  der  Lehrstuhl   für  Bohemistik   aufgelassen.    Den  Grund  dafür   sieht 
NAVRÁTIL (1913: 451) in der Abneigung Wilhelm Ritter von Hartels, dem späteren Direktor 
der   Hofbibliothek   und   Minister   für   Cultus,   gegen   alles   Tschechische.   Erst   ab   dem 
Wintersemester   1884/85   wurden,   lediglich   in   der   Form   eines   Lektorates,   wieder 
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1).   Ferdinand   war   der   älteste   Sohn   seines   Vaters   Vávlav   (Wenzel),   der   nicht   nur   als 
wohlhabender Landwirt  und Vogt, sondern auch bis 1861 als Gemeindevorsteher tätig war 
(vgl.   NAVRÁTIL   1913:   448,   ZIZLER   2000:   225).   Ursprünglich   sollte   Ferdinand   eine 
medizinische Laufbahn einschlagen,  jedoch kam man von diesem Plan wieder ab, da sich 




1862 bis  1863,  um sich die  deutsche Sprache anzueignen.  1865­72 folgte der  Besuch des 
Gymnasiums in Jičín, wo er am 6.  August 1872 erfolgreich die Matura ablegte.  Während 
seiner   Schulzeit   zählte   er   zu   den   besten  Schülern   und   lernte   ab   der   vierten  Klasse   am 
Gymnasium nicht nur Russisch, sondern begann auch ab der sechsten Klasse sich privat mit 

















angeklagt.   Grund   dafür   war   seine   scharfe   Kritik   an   den   Schriften   Šemberas   über   die 
Königinhofer­Handschriften in der Zeitschrift  Moravská  Orlice  (Mährischer Adler) vom 1. 
Juli 1880, die das bis dahin freundschaftliche Verhältnis zwischen ihm und Šembera zerstörte 
(vgl NAVRÁTIL 1913: 450). Noch im selben Jahr erhielt Menčík Unterstützung vom Verein 
Svatobor8  für   das   Studium   der   Handschriften   in   österreichischen   Klosterbibliotheken. 
Ergebnis   dieses  Unternehmens  waren   zwei   kleinere  Beiträge   in  Zeitschriften,   die   spätere 





Mitglied   der   Königlichen   Böhmischen   Gesellschaft   der   Wissenschaften   (Král.   České  
společnosti nauk) sowie ab 1891 korrespondierendes Mitglied der Böhmischen Kaiser Franz 
Joseph Akademie der  Wissenschaften (Česká  akademie  císaře Františka Josefa pro vědy,  
slovesnost a umění),  jedoch legte er beide Funktionen wegen Differenzen bezüglich seiner 
selbständigen   literarischen   Tätigkeit   im   Jahre   1893   nieder,   und   publizierte   ab   diesem 
Zeitpunkt hauptsächlich im Eigenverlag (vgl. NAVRÁTIL 1913: 453, OTTŮV 1901: 94).
1886   wurde   er   Vorsitzender   des   Theatervereins  Pokrok  in   Wien   –   wo   er   oft 






ÖStA,  AVA, FA Harrach, Kt.963)  und Slovanská Beseda,  wo er auch Bibliothekar war  (vgl. 
















immer   lebhaft  mit   dem   ansässigen  Kulturleben   auseinander   setzte.  Gemeinsam  mit   dem 
dortigen Bezirkssekretär und Schriftführer des Museumskuratoriums Josef Liška gründete er 
den Verein Muzejní spolek (vgl. CHLUMSKÝ 1988: 126).
Ferdinand  Menčík  war   zweimal   verheiratet   und  hatte   vier  Kinder   (vgl.  VÁGNER 
1933: 2). Seine Tochter Marie heiratete den berühmten tschechischen Schuhfabrikanten Tomáš 
Baťa (vgl. ZIZLER 2000: 226).














Abhandlungen  Romeo a Julie  und  Turgeněv  a  jeho spisy  in  der  Zeitschrift  Světozor  (vgl. 
NAVRÁTIL 1913: 450).
Seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde am meisten durch seine Position an der k. k. 
Hofbibliothek   bestimmt,   wo   der   fast   unerschöpfliche   Reichtum   an   Bohemika   ihm   als 
dankbarer Stoff für zahlreiche Arbeiten diente (vgl. KROFTA 1916: 503f.). Ferdinand Menčík 
gehörte zu den fleißigsten Sammlern und Herausgebern literarischer und kulturhistorischer 
Quellen   der   tschechischen   Geschichte.   Das   Bestreben   nach   objektiver   und   sachlicher 
Beschreibung des untersuchten Bereichs und das Ansammeln des Nachweismaximums mit 
aussagekräftigem Wert war für die historiographische Methode und Editionspraxis Menčíks 
typisch.   Aktuelle   historische   Verhältnisse   nahm   er   durch   die   Vermittlung   detaillierter 
politischer,   sozialer   und   wirtschaftlicher   Sachkenntnisse   auf,   wobei   der   Kern   seiner 
literarischen und historischen Arbeit die ausführliche biographische Beschreibung bildete, in 










roku 1340  (1891),  O dvou spisech Husových  (1897). Einige andere Arbeiten Menčíks haben 
bedeutenden Wert für die tschechische Bildungsgeschichte im 16. Jahrhundert, z. B. Zápisky 
kněze Václava Rosy (1879, Ev.9), Matouš Kollin z Chotěřiny (1884), Latinský básník Jeronym 
Arconatus  (1896),  Studenti z Čech a Moravy ve Witemberce 1502­1602  (1897),  Dopisy M. 
Matouše Kollina z Chotěřiny a jeho přátel ke Kašparovi z Nydbrucka, tajnému radovi krále  
Maximiliána   II.  (1914).  Eng  mit  diesen  Arbeiten  verbunden   ist  die  Abhandlung  Jan  Jiří  
Harant z  Polžic a Bezdružic  (1887) und die wichtige Edition  Paměti Jana Jiřího Haranta z 
Polžic a Bezdružic od roku 1624­1648 (1897) (vgl. KROFTA 1916: 503f.).
Aus  Menčíks   persönlicher  Beziehung   zur   Stadt   Jitschin   gingen   seine  Edition   der 
dortigen ältesten Stadtbücher Soudní kniha města Jičína 1362­1407 (1898, Ev.) und das Werk 
über die Geschichte der Stadt Jitschin Dějiny města Jičín do roku 1620 (1902) hervor, wobei 
als  Basis  der  Arbeit  die  Schrift  Dějiny města Jičína a  jeho okolí  von Antonín Vánkomil 
Maloch diente, der auch sein Lehrer am Gymnasium war (vgl. VÁGNER 1933: 1). Menčíks 






österreichischen   Geschichte,   wobei   er   hauptsächlich   aus   dem   reichhaltigen   Archiv   der 
Bibliothek   des  Grafen   von  Harrach   schöpfte.   So   entstanden  Jan   hrabě  Harrach  (1898), 
Neuwelt­Harrachsdorf  (1898),  Volba Papeže   Inocence X.  (1894),  Úmluvy vídeňské   z   roku 








Amos   Komenský  (1892,   Ev.).   Inhaltlich   beschäftigte   sich   M.   mit   Persönlichkeiten   der 
tschechisch schreibenden  slowakischen Protestanten und einzelnen Trägern der tschechisch­
slowakischen Beziehungen, z. B.  Jan Kollár, pěvec slovanské  vzájemnosti  (1893, Ev.); Jiří  
Ribay (1892, Ev.); Daniel Krman (1887) (ZIZLER 2000: 226). Ständige Beachtung schenkte 




legendy o svaté Kateřině  (1881). Im Eigenverlag gab er unter anderem in  Rozmanitosti  I­III 












sind   (vgl.   HORÁK   1916:   357).   Seine   langjährigen   Studien   über   die   Geschichte   des 
tschechischen Theaters gipfelten in den Příspěvky k dějinám českého divadla  (1895), welche 
die Entwicklung des tschechischen Theaters von den ältesten liturgischen Riten bis zu den 
Anfängen   der   nationalen   Erneuerung   umfassen.   Das   Buch   liefert   eine   Menge   an 
Dokumentationsmaterial  wie   z.  B.   die  Analyse   typischer   Fabelspiele,   einen  Entwurf   der 





Tomáš   ze  Štítného   handelt   (vgl.   ZIZLER   2000:   226).   Kleinere  Aufsätze  Menčíks   über 
böhmische Volkskunde finden sich in größerem Ausmaß in Tageszeitungen (Hlas Národa, 
Národní   Listy)   und   belletristischen   Zeitschriften,  welche  HORÁK   (1916:   357)   in   einem 
Überblick anführt. Menčík brachte zwar kein größeres volkskundliches Gesamtwerk hervor, 
jedoch   liegt   sein   Verdienst   in   der   sorgfältigen   Sammelarbeit   des   Materials   für   die 
nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen (vgl. ebd.).
Ferner   veröffentlichte   Menčík   kleinere   wissenschaftliche   Beiträge   in   den 
verschiedensten  Zeitschriften  und Sammelbänden,  z.  B.  Časopis  Českého  Musea,  Pokrok, 
Slovanský sborník,  Listy filologické,  Ruch,  Krok,  Matice lidu,  České listy hospodářské  usw. 
(vgl.  JASENOVIČ  1916:  290).  Einen guten  Überblick bieten  sowohl ZIZLER in:  Lexikon 





Theatervereins  Pokrok  arbeitete er das Gedenkbuch  Památník vydaný roku 1888 o jubilejní  
slavnosti ochotnického spolku „Pokroku“ ve Vídni (vgl. ZIZLER 2000: 26f.) aus, in dem sein 
ausführlicher Beitrag zur tschechischen Sprache in Niederösterreich  Jazyk český v Dolních  










Unterricht   Josef   Jireček,   dem   Universitätsprofessor   Dr.   Josef   Emler,   dem   obersten 
Landesgerichtsrat Anton Rybička 1876 den Historiker und Slawisten Ferdinand Menčík dazu 
bewegen, sich für eine Stelle an der Hofbibliothek zu bewerben10. Ausschlaggebend für eine 
Beschäftigung  waren   nicht   nur   die   Tatsachen,   dass   die   Hofbibliothek   bis   dahin   keinen 
einzigen Tschechen beschäftigte  und M. für  diese Aufgabe beste  Qualifikationen aufwies, 





Bewerbern  seit  1.   Juli  1873 unbesetzt.   Infolge  der  krankheitsbedingten  Pensionierung  des 
Skriptors Josef Weil Ritter v. Weilen stieg Menčík ein gutes Jahr später am 7. November 1877 
eine Stufe hinauf und wurde Amanuensis. Ferdinand Menčík rückte noch unter Birk 1885 in 




Jahre   lang   inne.  Aufgrund   seiner   langjährigen  Erfahrung  war   er   nicht   nur   eine  wichtige 
Anlaufstelle für viele slawische Wissenschaftler und Gelehrte, sondern wurde auch zu einer 
wichtigen Person an der  Hofbibliothek,  die   sich bei  der  Neuaufstellung und Revision der 
Handschriften und Inkunabelbestände positiv hervortat. Davon zeugt auch ein Bericht:




eifrigen,   hingebungsvollen   Thätigkeit   der   mit   der   so   schwierigen   Revision   beauftragten 
Beamten, Kustos I. Klasse Ferdinand Menžik [sic!] und Kustos II. Klasse Dr. Rudolf Beer zu 
gedenken, die ihre Aufgabe mit grosser Umsicht und peinlicher Sorgfalt so zu Ende führten, 
dass   der   laufende  Dienst   in   der  Handschriftenabteilung   keine   Störung   erfuhr“   (Akt  NB 
1283/1906). 
Aber auch mit führenden Wiener Persönlichkeiten, wie z. B. mit Professor Franz Miklošič und 
Professor  Vatroslav   Jagić  stand  Menčík   an  der  Hofbibliothek   in  Kontakt.  Mit  Letzterem 
verband ihn nicht nur eine freundschaftliche,  sondern auch eine professionelle Beziehung. 
Einerseits   war   Jagić  sein   vorgesetzter   Professor   an   der   Slawistik,   andererseits   auch 
Herausgeber  des  Archivs   für   slavische  Philologie,   für  das   auch  Menčík  Beiträge   lieferte. 
Davon   zeugt   u.   a.   die   erhaltene   Korrespondenz   aus   der   Autographensammlung   der 
Österreichischen   Nationalbibliothek   (vgl.   NB   Autogr.   120/55;   NAVRÁTIL   1903:   451). 
Außerdem   pflegte   er   regelmäßigen   Umgang   mit   den   tschechischen   Gelehrten   und 
Wissenschaftlern Josef Emler, Josef Jireček und Jaroslav Goll (vgl. NAVRÁTIL 1913: 450).
Ferdinand Menčíks Abschied von der Hofbibliothek zeichnete sich schon im Jahr 1909 
mit   dem   Einreichen   eines   viermonatigen   Urlaubsansuchens   wegen   fortschreitender 
Arteriosklerose   ab   (vgl.   Akt   NB   174/1909).   Er   bekam   einen   zweimonatigen   Urlaub 
zugesprochen  und ging  auf   eigenes  Ansuchen   schlussendlich  mit  30.  April  1910 von der 
Hofbibliothek   nach   34­jähriger   Tätigkeit   in   den   Ruhestand.   Er   erhielt   eine   jährliche 
Pensionszahlung im Ausmaße von 6.148 Kronen und 80 Heller (vgl. Akt NB 619/1910). Nach 
seiner   Versetzung   in   den   Ruhestand   wurde  Menčík   vom   Kaiser   für   seine   langjährige, 
hervorragende Dienstleistung ausgezeichnet. So lautet es im Bericht vom 24. Mai 1910:
  „[...] Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 21. 








Ferdinand  Menčík   trat   im   Jahre   1888   als   Bibliothekar   und  Archivar   bei   Johann 
Harrach   in   den   Dienst,   um   sich   dem   bis   dahin   offenbar   eher   vernachlässigten   Archiv 
anzunehmen.  Da  davon aber  von 1888  bis  1898   in  den  Akten  des  Familienarchivs  keine 
Aufzeichnungen   in   Form   von   Korrespondenz   existieren,   vermute   ich,   dass   dieses 
Dienstverhältnis   tendenziell  auf  mündlichen Absprachen basierte  und daher  nicht  genauer 
betrachtet werden kann.
Ab dem Jahre 1898 wurde Menčík jedoch – nach dem Ableben des Wirtschaftsrats 
Johann Harrachs  und ehemaligen Abgeordneten Dr.  Karel  Špaček – als  persönlicher  bzw. 





seiner   anderen  Beschäftigungen  –   in   ein  ordentliches  Beamtendienstverhältnis  bei   Johann 
Harrach  eintrat  und somit  auch offiziell  keinen Pensions­  bzw.  Abfertigungsanspruch aus 
dieser Beschäftigung hatte.12
Aus der Korrespondenz ist allgemein ersichtlich, – wie NAVRÁTIL (1913: 453) richtig 
schreibt   –   dass  Menčík   nicht   nur   eine  wichtige  Vermittlerrolle   für   den  Grafen   und   die 
tschechischen   Vereinen   einnahm,   sondern   auch   als   Sprachrohr   und   Vertretung   bei 
Abwesenheit Johann Harrachs diente. Er war stets bemüht, im Namen des gräflichen Hauses, 
im   Interesse   und   für   den   Fortschritt   der   slawischen,   vor   allem   jedoch   tschechischen 
Gemeinschaft der Monarchie zu agieren. Außerdem fertigte Menčík immer wieder Entwürfe 
für die meist politischen Abhandlungen Johann Harrachs in Zeitschriften und Zeitungen an.










engagierte   sich   politisch   und   ließ   sich   im   Jahr   1891   als  Kandidat   für   den   böhmischen 
Reichsrat aufstellen13.
Nachdem Menčík von seinem Dienst an der Hofbibliothek  in den Ruhestand ging, 




auf   8   bis   12  Uhr   vormittags   und   14   bis   17  Uhr   nachmittags   festgelegt.  Außerhalb   der 
Dienstzeiten sowie an Sonn­ und Feiertagen konnte er auf gräflichen Befehl auch jederzeit in 









Korrespondenz   ist   allerdings   ersichtlich,   dass  M.   das  Werk  mehr   oder   weniger   alleine 













mir   möglich,   in   verhältnismäßig   kurzer   Zeit   das   kleine   Werk   erscheinen   zu   lassen.“ 
(HARRACH, O. 1906: IV). Interessant ist dabei noch zu bemerken, dass Menčík selbst noch 
die   Danksagung   betreffend   seiner   Person   in   der  Vorrede   abschwächte   und   sich   seinem 
Naturell entsprechend zurückhaltend verhielt19. Das geplante zweite Werk über die Grafschaft 
Rohrau wurde im Widerspruch zur Aussage von JASENOVIČ (1916: 290) stehend, niemals 
fertiggestellt.  Menčíks  Ausarbeitungen   dazu   finden   sich   noch   heute   im  Österreichischen 
Staatsarchiv (vgl. ÖStA, AVA, FA Harrach, Wirtschaftsakten IV, Nr. 3808).
Menčíks   persönliches   Verhältnis   zu   Otto   Harrach   kann   aus   der   erhaltenen 
Korrespondenz nur schwer beurteilt werden, jedoch lässt sich erkennen, dass man sich vor 
1910 – bis auf die Ausarbeitungen zu dem Werk über die Grafschaft Rohrau – nur von eher 






zur Auflösung des Dienstverhältnisses führte,  oder ob diese Begebenheit  nur als  Vorwand 
verwendet  wurde,  um Menčík aus dem Dienst zu entlassen,   ist  nicht  bekannt.  Ab diesem 
Zeitpunkt allerdings erfolgte die Korrespondenz mit Otto Harrach nur mehr über eine dritte 
Person.21  Für seine Mitarbeit an dem Werk  Rohrau; Die Grafschaft und deren Besitzer  von 
HARRACH, O. (1906) erhielt M. noch einen Betrag von 10.000 Kronen. Außerdem musste er 













Ferdinand   Menčík   –   durch   Intervention   des   Vereins  Akademický   spolek   slovanský  bei 
tschechischen   Deputierten   (vgl.   KARÁSEK   1895:   165,   SOUKUP   1928:   265)   –   zum 
unbesoldeten Lehrer der  böhmischen Sprache an der philosophischen Fakultät  der Wiener 
Universität   ernannt.  Er   begann   seine  Lehrtätigkeit   im  Wintersemester   1884/85,   ganz   der 









beständige  Remuneration  umgewandelt25.  Sein  Gesuch aus  dem Jahre  1899 um Erhöhung 
seiner Remuneration wurde abgelehnt26.
Neben dem von Menčík obligatorisch abgehaltenen Sprachkurs variierten die weiteren 
Vorlesungen   in   ihrer   Thematik,   wobei   sich   aber   eine   klare   Vorliebe   für   die   neuere 











umwandelte,   wurde   Menčíks   Lehrtätigkeit   vor   allem   im   Bereich   der   Sprach­   und 
Literaturwissenschaften  beanstandet.  Man  gab   ihm zu  verstehen,  dass   ihn   sein  Status   als 
Lehrer   bzw.  Lektor   der   böhmischen  Sprache  nicht   zur  Abhaltung  derartiger  Vorlesungen 




überließ   und   nur   einmal   eine   bohemistische   Lehrveranstaltung   abhielt.   Ab   dem 
Wintersemester 1893/94 wurde für dieses Fach neben Menčík noch der Privatdozent Václav 
Vondrák  beschäftigt,  der   zwei  bis  vier  Stunden  sowohl  Vorlesungen  zur  historischen  und 
zeitgenössischen Grammatik, als auch neueren tschechischen Literatur abhielt. Vondrák wurde 
1904   zum   außerordentlichen,   1910   zum   ordentlichen   Professor   ernannt.   Er   las   bis   zum 


















Der   böhmische   und   speziell   juridische   Stil   mit 
praktischen Übungen 2 Std.































Interpretation   der   „Slávy   Dcera“,   mit   besonderer 
Rücksicht   zu   dem  Wortschatze   und   Formen   der 
Sprache 2 Std.
Sommersemester 1889 Syntax der böhmischen Sprache 3 Std.





















Čelakovskýs   „Ohlas   písní   českých“   (Echo   der 
böhmischen Lieder) 1 Std.






































Erklärung  und  Lektüre   der   „Kosmické   písně“  von 
Jan Neruda 1 Std.
Wintersemester 1897/98 Anfänge der böhmischen Sprache mit Übungen 3 Std.




































Wintersemester 1904/05 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(I. Teil) 3 Std.
Konversatorium   und   Wiederholung   der 
grammatischen Lehren für Fortgeschrittene 2 Std.
Sommersemester 1905 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Juridische Stilübungen mit Übersetzungen 2 Std.
Wintersemester 1905/06 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(I. Teil) 3 Std.
Orthographische und syntaktische Übungen 2 Std.
Sommersemester 1906 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Juridische Terminologie 2 Std.
Wintersemester 1906/07 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(I. Teil) 3 Std.
Stil­ und Sprechübungen 2 Std.
Sommersemester 1907 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Lektüre ausgewählter Prosastücke 2 Std.
Wintersemester 1907/08 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(II. Teil) 3 Std.
Juridische Stilübungen 2 Std.




Wintersemester 1908/09 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(für Anfänger) 3 Std.
Böhmisches Konversatorium 2 Std.
Sommersemester 1909 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Juridische Terminologie und Übersetzungen 2 Std.




Sommersemester 1910 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Böhmische Stilübungen 2 Std.
Wintersemester 1910/11 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(für Anfänger) 3 Std.
Juridische Terminologie 2 Std.
Sommersemester 1911 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Böhmische Sprech­ und Sprachübungen 2 Std.
Wintersemester 1911/12 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(für Anfänger) 3 Std.
Stilistische Übungen 2 Std.
Sommersemester 1912 Syntax  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen   (II. 
Teil) 3 Std.
Böhmische Orthographie mit Übungen 1 Std.
Lektüre   von   ausgewählten   Stücken   aus   Božena 
Němcová 1 Std.
Wintersemester 1912/13 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(für Anfänger) 3 Std.
Juridische Terminologie mit Übersetzungsübungen 2 Std.





Wintersemester 1913/14 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(für Anfänger) 3 Std.





Wintersemester 1914/15 Grammatik  der   böhmischen  Sprache  mit  Übungen 
(für Anfänger) 3 Std.











7.   Edierte   Dokumente   aus   dem   Archiv   der  Österreichischen 







Die   Richtlinien   folgen   der   in   VINTR   und   PLESKALOVÁ   (2004:   208­209) 
herausgegebenen  Korrespondenz von Josef  Valentin  Zlobický  und den  dort  angewendeten 
Regeln. Bei der Edition wurde darauf geachtet, dass die Texte ihren ursprünglichen Charakter 













































Der   ehrfurchtsvoll   Unterzeichnete   wendet   sich   an   die   hochlöbl[iche].   Direktion   der 
Hofbibliothek mit der demütigen Bitte, es möchte ihm die erledigte Hilfsarbeiter­Stelle an der 
Hofbibliothek verliehen werden, und unterstützt seine Bitte durch folgendes:
1) hat   der  Unterzeichnete   sich   nach   vollendetem  Gymnasialstudium   der   gesetzlichen 
Maturitätsprüfung   unterzogen   und   dieselbe   laut   Beilage   sub   Lit   A   mit   Erfolg 
bestanden,
2) auf  Grund  des  Maturitätszeugnisses  hat   er   die   philosophische  Fakultät   der  Prager 
Universität  während des Jahres 1872/3 besucht,  wie dies das Abitorium sub Lit  B. 
bestätigt,












der   böhmischen   als   seiner  Muttersprache   noch  mit   der  Kenntniss   der   russischen, 
polnischen, kroatischen und serbischen, laut Beilage sub Lit F. vorweisen, und ist sich 
noch  innerlich  bewusst,  dass  er   schon etwas   in  der   slovenischen und bulgarischen 
gearbeitet hat, obgleich für die genügende Kentniss derselben kein Zeugnis vorliegt.
7) Endlich   hat   derselbe   sowohl   öffentliche   laut   Lit   G.   die   Vorlesungen   über   die 
französische  Sprache und Literatur  besucht,  als  auch privatim sich   in  der  Sprache 
fortgebildet,   und   hat   sich   schon   die   nöthigsten   Grundformen   der   italischen   und 




//     Direction   der   k.   k.   Hofbibliothek   zu   stellen,   dieselbe   möge   ihm   die   erledigte 
Hilfsarbeiterstelle   an   der   Bibliothek   verleihen,   und   er   ist   bereit   sich   der   gesetzlichen 
unentgeltlichen   Probepraxis   unterziehen   zu   wollen   in   der   Hoffnung,   dass   er   den 













ermächtigt,   zur   Wiederbesetzung   einer   an   der   kaiserl[ichen].   Hofbibliothek   erledigten 
Hilfsarbeiterstelle den Gymnasiallehramts­Candidaten Ferdinand Menčik auf die Dauer von 
zwei Monaten zur probeweisen Verwendung zuzulassen.
Da   dieser   Termin   mit   letztem   d[ieses]   M[ona]ts.   abläuft   und   der   Kandidat   seine 
wissenschaftliche Betätigung,  und  die erforderliche Kenntniß,   insbesondere der slawischen 
Sprachen, und vielen Eifer an den Tag gelegt hat, so darf eine entsprechende Dienstleistung 
mit   Sicherhait   erwartet   werden.   Der   erfurchtsvoll   Unterzeichnete   erlaubt   sich   daher   die 
definitive Aufnahme des Ferdinand Menčik als Hilfsarbeiter ergebenst zu beantragen, mit dem 







Im   Rahmen   der   Diplomarbeit   war   es   nicht   möglich,   eine   Gesamtedition   der 
vorhandenen   Korrespondenz   aus   dem   Österreichischen   Staatsarchiv   auszuarbeiten. 
Nichtsdestotrotz  habe  ich  bei  der  Teiledition  der  Korrespondenz mit  der  Familie  Harrach 
versucht – soweit vorhanden – zeitlich nahe aneinander liegende Dokumente heranzuziehen, 












Ich ersuche Sie  nebst  der  Stelle  eines  Bibliothekars  und Archivars,  die  Geschäfte  meiner 





























[Menčík   unterstützt   das   Bittschreiben   eines   polnisch­slowenisch   Übersetzers   namens 
Miklavec35  an   Johann   Harrach.   Ausserdem   schickt   M.   noch   einen   Entwurf   einer 






















a tam doplněn z pojednání   tištěných (Vaterland, Wanderer) a z notátků.  Prosím, aby Vaše 
Osvícenost   //   to  přečísti   ráčila  a  poznámky své  přičiniti.  K spracování  dalšímu buď   si   to 
























„Erweiterung   und   Stärkung   des   Nationalbewußtseins   durch   Veranstaltungen   edler   Unterhaltung   und 
lehrreicher Vorträge“ begründet (BANGERT; ŠŤASTNÝ 1997: 46). Protektor und Ehrenmitglied war unter 
anderem Johann Harrach, der sich schon in jungen Jahren dem Theater nicht nur begeistert widmete, sondern 
auch   selbst   als   Schauspieler   in   Erscheinung   trat   (vgl.   KARÁSEK   1895:   10).   Trotz   der   häufigen 



















dny  do   Jičína   se  podívám.  Zamýšlím totiž   stavěti   tam villu,   a  proto  musím na  místě   se 
stavitelem se poraditi. 
Konečně  oznamuji,  že  17.  února   je  konstitujicí   schůze  společnosti  k  vydávání  pramenů  k 











domu  XV.  (Genossenschaft   zur   Errichtung   des  National­Hauses  XV.).  Man   erwarb   im   Jahre   1896   ein 
Gasthaus   im   15.  Wiener   Gemeindebezirk,   das   man   für   Vereinszwecke   adaptierte.   Das   Gebäude   bot 

















podmínkou,   aby   žádné   povinnosti   vykonával,   což   on   slibil.   Nyní   bude  míti   Komenský 
příležitost  na základě   toho,  jak věc se vyšetří  a stížnosti  se opodstatní,  učiteli  hudbu buď 
zakázati  nebo  jej  propustiti.  Nyní  prý,  když  učitelé   jsou materielně  dobře  postavení,  není 
třeba, aby učitel po hospodách šumařil.








die   finanzielle  Unterstüzung   von   Johann  Harrach   in   der  Quellenstraße   im   10.  Wiener  Gemeindebezirk 
realisiert   werden   (vgl.   KARÁSEK   1895:   169f.).   Das   Öffentlichkeitsrecht   erlangte   das   tschechische 
























































































Kaufpreises   bei   Dr,   Löw71  bemühen   wird.   Außerdem   informiert   er   über   das   slawische 
Vereinsgeschehen   in  Wien   sowie  den   eventuellen  Ankauf  der  Korrespondenz  des  Grafen 
Ferdinand Harrach.]
Vaše Osvícenost!
























































něž   dopisy   odeslány   byly,   čekají,   až   s  Vaší   Osvíceností   se   sejdou,   jinak   sobě   nemohu 
vysvětliti,  že   jich   tak  nepatrný  počet  na  připisy   ty   reagoval.  Proto  však naděje  vzdáti   se 
nemusíme.
Doplniti  musím   ještě   referát   o   koncertu   Lumíra.  Mistnost   hudební   společností   byla   do 
posledního místa naplněna, a přednesy sborů i solistů byly nadšené přijaty. Lumír tentokráte se 


























































Budoucně   předložím   návrh   telegramu,   jakým   Vaše   Osvícenost   bude   moci   pozdraviti 
účastníky, když již není možno, aby přítonma byla.
Dr. Lenoch92 stará se tuším příliš mnoho napřed. Předně není vyloučena možnost, že Beseda 
tyto  místnosti   roku 1909,  kdy smlouva pachtovní   teprve  dojde,  opět  najme;  záležíť   to  od 
majitele  domu,  a  nikoliv od hostinského,  který   sice  nerad  nás  vidí,   ale  s  námi přece  rád 
obchody dělá. Kdyby život v Besedě se zdvihl a hostinský měl častěji výdělek, jistě by si nás 











91 So wie die meisten anderen tschechischen Vereine, hatte auch der Verein  Slovanská Beseda  immer wieder 
Probleme mit der Pachtung von Vereinsräumen und war gezwungen, sehr oft die Lokalität zu wechseln (vgl. 
GLETTLER 1972: 199).





[M.   erstattet   einen  kurzen  Bericht  von  den  Vorgängen   in  den  Vereinen  Jednota  Svatého 




vyroční   zprávu.   Stížnost   podanou   na   učitele   školy  Komenského   důvěrně   sdělím p[anu]. 
Petrákovi94, aby to vyšetřil a po případě odstranil, a o výsledku neobmeškám Vaší Osvícenosti 
referovati.
V sobotu slavnost Čechova,  jejíž  protektorem Vaše Osvícenost  ráčí  býti.  Ve Věstníku95  je 
veliký referát. Listky jdou na odbyt a snad slavnost i v otázce finanční se vydaří. Připojuji zde 













Zeit   Kassier   des   Vereins.   J.   Harrach   hatte   die   Schirmherrschaft   inne   (vgl.   SOUKUP   1928:   173f., 
JASENOVIČ 1916: 290).










nevinnost  Waldštejnovu  pádně   zastává,   vydává   nyní   celou  Korrespondenci   jeho  znovu,   a 
žádal, aby směl ony dopisy Waldštejna na hraběte Karla Harracha, které před lety pan […] 
vydal,   ještě   jednou kollationovati.   Jak mi pravil,   již  před lety sám Halwich dopisy měl  v 
rukou, a také před nějakým časem Vaše Osvícenost mu jich použíti dovolila. Bude prý ostatně 
za půl dne hotov. Proto dovoluji si Vaši Osvícenost nejuctivěji požádati za zprávu, zdali mu 











ein Empfehlungsschreiben101  des  Kirchenamtes  bei,  welches eine Beschäftigung des Herrn 
Stříbrný102  anrät. Außerdem berichtet M. von den Vorgängen im tschechischen Vereinswesen 
und von dem aktuellen Kaufpreis der Kirche.]










nějakých   knihách,   a   pak   stále   jsem   čekal   z  Chrudimě   odpověď.  Učinil   jsem  předmluvu 
poněkud obšírnější doufaje, že nijak škoditi nebude, když přitom se řekne něco více. Vaše 
Osvícenost může poznámky a doplňky na okraji přičiniti, načež se postarám, aby to bylo v 
novinách uveřeněno.  Zamlouvalo  by  se  buď  pouze na  Fremdenblatt  to  poslati,  nebo  jako 
Eingesendet na všecky časopisy, ale tu ovšem musilo by se pojednání dáti rozmnožiti. Čekám 
v té příčině bližší rozkazy.
Přikládám doporučení   konsistoře,   kterým odporučuje  p[ana].  Stříbrného.  Čekám od  něho 
dopis. Má­li Vaše Osvícenost již někoho, doporučil by se pro pana hraběte Ottu, který také 
hledá kněze. Faráře Panera v Jablonci zeptám se, proč vlastně Stříbrný jest deficientem. Bude­
li  Vaše   //  Osvícenost   si   přáti,   abych   s   ním na   základě  mi   již   známém  jednal,   prosím o 
milostivé sdělení.
Panovala zde zima hrozná a počasí nepříjemné; nyní asi se to obráti, a jaro nastane.
Velikou událostí  v české naší společnosti bylo, když  ministr Körber103  a Wittek104  přišli do 
divadla   Pokroku,   když   tady   hrála   paní   Hořicová105.   Vytrvali   tam   asi   do   posledka.   V 
Slov[anské]. Besedě členstva přibývá, a také se jí lépe daří, že může již platiti dluhy. Kéž by je 
brzy splatila, co jich má (5000 k[orun].).

















































[M.   referiert  über   die   bevorstehende  Eröffnung  der   zweiten  Komenský­Schule   im dritten 
Wiener Gemeindebezirk110.]
Vaše Osvícenosti!
Právě   jsem chtěl   referovati  o  druhé   obecné   skole  v   III.  okresu,  když   tu  dodáno  mi  bylo 
















1907 unterrichtet,   jedoch fehlte  bis   ins  Jahr  1911 die amtliche Genehmigung (vgl.  ČELIŠ  1911:  9­19).  
Danach wurde im Zuge des deutsch­tschechischen Konflikts aus fadenscheinigen baugesetzlichen Gründen 





















Co   se   Sal[utier].   Vereinu   týka,   dopsal   jsem   Dr.   Gaubovi116,   aby   s   panem   hr[abětem]. 


























Ohledně  Ježkové120, které  Vaše Osvícenost povoliti ráčila 10 k[orun].,  konám šetření,  zdali 









































Geschichte   der   Eisenbahnen  od   r[oku].   1898­1908   dám  předložiti.   Jest   to   doplňek   díla 
jubilejního,   které   vyšlo   r[oku].   1898   a   které  Vaše  Osvícenost   zakoupila.   Poněvadž  Vaše 
Osvícenost […] ráčila obnos 100 k[orun]., který dílo v krásné vazbě stojí, připravím skvostný 
exemplář až do nejvyššího rozhodnutí.



























Měli   jsme včera schůzi Salut[ier].­V[erei].nu,  a na programu bylo usnešení,  aby se spolek 
rozešel. Pan hrabě Marenzi129 se omluvil. Pan Dr. Gaube130 přednesl exposé a dodal, že Vaše 
Osvícenost s tím souhlasí.
Sešli   jsme se  k  smutnému pohřbu,  ale  věc  obrátila   se   jinak.   Jak  Dr.  Mittler131,   tak   i  Dr. 
Winternitz132  pravili, že ovšem na prvné ránu spolek ve Vídni se neujal, ačkoli jindé dobře 
prospívá   (Frankfurt),  a že snad toho vinu jest,  že nenašli  se  ti  praví   lidé,  kteří  by dobrou 




flintu zahodili.   //  Proto  jsme  jednali  dále,  a usnesli,  aby se valná  hromada na 25.  března 
svolala. Tam se zvolí částečně nový výbor, a pak se povede činnost, třebas malá, dále. Pravili, 























Sache  Spása  Rakouska  und   leitet   ein  Ansuchen   um  Genehmigung   eines  Voluntariats   in 
Gerhaus (bei Rohrau) weiter.]
Vaše Osvícenost!
Hned jak obdržel jsem dopis Vaší  Osvícenosti,  dopsal  jsem Dr. Winternitzovi134,  a usnesli 
jsme   se,   hledati   subjekty   pro   výbor,   aby   pracovali.   Včera   jsem   došel   k   p[anu].   hraběti 



























bei   der   Hauptversammlung   vorzusitzen.   Er   teilt  M.  mit,   dass   er   die   Broschüre  Spása 
Rakouska nicht mehr herausgeben wird.]
[…] mi oznámil umrtí Dr. Winternitze139! Bez pochyby myslel na Dr. Pika140!
























svobodně,  neohlédajíce  se na  osobu,   jedině  na   to,  budou­li  činnost  vyvíjeti.  Potom  ihned 
dovolím si podati referát. 


























































































domu XV.  (Genossenschaft   zur  Errichtung des  National­Hauses  XV.).  Man  erwarb   im  Jahre  1896 ein  
Gasthaus   im   15.  Wiener  Gemeindebezirk,   das  man   für  Vereinszwecke   adaptierte.  Das  Gebäude   bot  














































Rohravy160  zcela   samostatně.   Od  XVI.   století   to   bude   snazé,   zde   poskytne   archiv   dosti 








K   tomu  podotýkám,  že  bude   třeba  prohlédnouti:  Mittheilungen  des  Alterthumsvereines162 





























































[M. erläutert  Otto Harrach die Herkunft  des  Namens Otten.  Weiters   legt  er  sowohl ältere 








číslem 137. Když  mi byla vydána,  přesvědčil   jsem se,  že  tam mezi  svědky  jsou uvedeni: 







vůbec všickni  z  dolnorakouské  šlechty a   také   statky,  o  něž   se   tu   jedná,   leží  v  Dol[ních]. 
Rakousích. O nějakém von Otten není tu ani zmínky.
Co   jména  Otten  se   týče,   jest   to   bezpochyby   bývalý   dvůr  Otten,   tvořící   nyní  část   osady 
Lohnsburg, v okresu Riedském v Horních Rakousích. Jest to poblíž věsnice Kirchbergu, kde 
Harrachové  měli   jmění   a   zboží,   nedaleko  Cáhlova   (Freistadt).  Myslím  tudiž,   že   tvrzení 
Spačkovo172  je málo opodstatněné a to tím spíše, že se to vymyká celé situaci, ve které rod 
Harrachovský se nalézal.
Přikládám také  genealogické  práce, které   jak hrabě  Ferdinand Bonaventura173  (podle písma 
znatelný), tak kardinál174, i hrabě Karel175 v XVII. století sestavovalo. Snad z toho něco bude 
Vaše Osvíconost potřebovati.
Ohledně   rodiny Liechtensteinů176  praví  Falke177,  v  Geschichte  des  Hauses  Liechtenstein,   I. 
toho:  Dietrich   I.   von  Liechtenstein   hatte  Söhne:  Heinrich  von  Liechtenstein­Nickolsburg, 
Albert von Petronell und Dietrich (II.) von Rohrau. Diese Linie starb bereits Ende des 13. 
Jahrhunderts   aus   mit  Diemund,   die   an   Leutold   von   Stadek   verheiratet   war.   Tím   tedy 
Rohrava178 jako ženské léno přišla na Stádky, a zmínka z r[oku]. 1524 jest tudiž opodstatněna.
Přikládám pojednání Zubovo179, z něhož patrno, že Liechtensteinové v krajině kolem Püttenu 


































[M. berichtet  von der  Anfertigung der  Druckstöcke für  die  Drucke der  Bilder.  Außerdem 
schickt er fertige Bilder zur Ansicht.]
Vaše Osvícenosti!
Poslal jsem pouze otisky z Hrádku, bez všeho doprovození  slovy, nyní  doplňuji.  Z obrazů 
























































er   mit,   dass   er   zwei   Medaillen   (Leonhard   IV.,   Prager   Kardinal)   von   Johann   Harrach 
ausgehändigt bekommen hat.]
Vaše Osvícenosti!

















Jako doplňek posílám ještě  výpis  z  Bilka192  o  Karlovi193.   I  malé  nové   zprávy,  které  Vaše 
Osvícenost ráčí již umístiti. Vytahuji z účtu dvorní účtárny summy, jaké Leonhard císaři a nač 
půjčoval. Budu hleděti to sestaviti od roku 1564 až do roku 1590. Zde zatím malá ukázka. 
Ostatní,   co  snad  ještě  není  doplněno,  mám na  mysli  a  hledám, a  časem co nejoddanněji 
sdělím. // 





































































dám částku tuto opsati a umístím ji tam. Z toho důvodu, že kniha  Bonstinglová   202     je dosti 





































připomenu   a  nákladu   spisu.  Vaše  Osvícenost   si   přála,   500   exemplářů,   což   jest   obyčejný 
náklad, na obyčejném papíře, jak bylo smluveno.




















K   dnešnímu   dopisu   dovoluji   si   Vaší   Osvícenosti   podati   na   vysvětlenou   ohledně 





























Chápu   se   dnes   pera   s   pocitem   veliké   sklíčenosti,   jsa   o   tom   z   dopisu  Vaší  Osvícenosti 
přesvědčen, že jest Vaše Osvícenost velmi rozhněvána. Vypsal jsem již  předešle, jak se to 







moci.   Budoucně   odešlu   původní   korrekturu   zpět   a   v   nové   korrektuře   podtrhnu   všecky 
korrektury  Vaší  Osvícenosti   nařízené   a  mnou  provedené.  Myslím,  že  potom veškeré   toto 
nedorozumění // se vysvětlí a že Vaše Osvícenost bude docela uspokojena.
Přitom dovoluji  si  prositi  za odpuštění,  že jsem některé  doplňky tam dal,  myslel  jsem, že 













Mám nyní  […] zase opravu a doplněk, který   tuto přednáším. O manželce Leonarda VI.215 
Marii Klaře Ursule Hoferové se dosud psalo, že brzy po smrti svého manžela zemřela. Nikoli, 







Ohledně   místa   v  Nové   Pace218  sděluji,   že   dle   zpráv  mne   došlých   ucházejí   se   o  místo 
kompetenti z Paky, tak že nevím, zdali místo bude dáno pánovi za něhož Vaše Osvícenost se 
























Měsícem dubnem po 34 leté  službě  ve dvorní  knihovně  vstoupim do výslužby, z kteréžto 










upraviti nové  vydání  I. dílu Rohrau, německý  spis o hraběti Fridrichovi Harrachovi222  jako 



















Prosím,   aby  Vaše  Osvícenost   ráčila   předloženou   prosbu   považovati   za   návrh,   který   dle 




















Wenn   Sie   nach   Sadova229  und   nach   Starkenbach230  fahren,   bitte   ich   Sie   dort   die   bisher 
rückständigen  Baarabfuhren   zu   urgieren,   besonders   bei   der  Zuckerfabrick  Aufklärung   zu 
verlangen,  warum der  Zucker  noch  immerr  nicht  verkauft  wird,  und die  Gründe auf   ihre 
Stichhältigkeit   zu   prüfen.   Von   Starkenbach   möchte   ich   erfahren,   wie   viel   heuer   noch 
abzuführen   ist   und   ersuche   Sie   nach   dem  Hauungs­   und  Exploitierungsplan   den   daraus 
resultierenden Brutto­ und Reinertrag zu berrechnen. // Im Vorjahre ist die Baarabfuhr viel 
flotter  gegangen,   darum bitte   ich  eifrig  nach  den  Gründen  der  heurigen  Erschlaffung  zu 
fahnden.­  Regierungsrat  Menčik   hat  mir   ein  Gesuch   überreicht,   in   dem   er   um   ständige 
Anstellung mit einem fixen Gehalte von 8.400 Kronen ansucht,  indem er anführt,  dass er 
denselben   Gehalt   beanspruchen   würde,   wie   der   Zentralcanzleidirector.   Ich   habe   im 
Schematismus   aber   bei  Šourek231  nur   einen  Gehalt   im  Gesamtbetrage   von   7.080  Kronen 
gefunden und meine, dass ein Archivar mit dem Hauptcassier in dieselbe Gehaltsstufe gehört. 
Ich hoffe, dass Herr Mencik nicht zu sehr beleidigt sein wird, wenn ich von ihm die Vorlegung 
seiner   sämmtlichen   Documente   verlange,   denn   ich   weiss   ja   factisch   von   seiner   // 
Vergangenheit   gar   nichts,   als   dass   er   als  Bibliothekar   in   der   k.   k.  Hofbibliothek   seinen 
Abschied genommen hat und dass mein seeliger Vater nicht immer sehr zufrieden war. Nach 
Einsichtnahme in seine Documente und Papiere gedenke  ich  ihm einen Gehalt  von 6.000 
Kronen jährlich und Zahlung einer Wohnung hier in Wien zu offerieren.
Ich   glaube,   dass   Dr.   Reich   Ihnen   gestern   geschrieben   hat   wegen   einer   eventuellen 
Verschiebung seiner Und Ihrer Reise nach Hradek und Starkenbach. Hoffentlich geht es Ihnen 

















Abych   postavení   Vaše   v   domě   mém   upravil   jmenuji   Vás   1.   květnem   t[ohoto].   r[oku]. 
definitivně ředitelem archivu a vstupujete dnem tímto do statutu úřednictva mého proti oběma 
stranám volné půlletní výpovědi.
















Povinnosti   archivářovou   jest   archivy   jak   ve   vídeňském paláci233,   tak   i   v   Pruggu234  a   na 
Libčanech235 v největším pořádku udržovati.
Za tím účelem buďtež přehledně seznamy všech v jednotlivých archivech se nelézajících listin 














um eine  Übersicht   zu  gewinnen,  ob  die  Kästen  die  vorhandenen  Akten  und  Amtsbücher 




nothwendig,   die   hie   und   da   zerstreuten   Sachen   wieder   zusammenzusuchen   und   dann 
chronologisch   zu   ordnen.   Dasselbe   ist   geschehen   mit   den   Rohrauer   Akten   des   XVII. 


























































poněkud  odlišný   od  obou,   ale   jen  v   tom,  že  přichází   na  něm i  budova,  kdežto  na  obou 



























































Ve váženém promemoriu svém ze dne 19.  června  t[ohoto].r[oku].,   JEHO OSVÍCENOSTI 
podaném,   ráčil   Jste   oceniti   literární   práce   své,   pokud   dějin   OSVÍCENÉHO  VYSOKO­
HRABĚCÍHO RODU se týkaly, jakož i sebrané Vaším Blahorodím materiálie na cca. 6­7.000 
korun   a   v   důslekdu   toho   Jste   ráčil   JEHO OSVÍCENOSTI   žádost   na   přiměřeně   zvýšené 
odbytné přednésti.­




té   příčiny,   že   Jste   na  místo   své   ve   vysoko­hraběcích   službách   –   o   důvodech,   jež   Vaše 















na   deset   tisíc   k[orun].   (10.000   k[orun].),   které   nížepsaný   z   milostivého   povolení   Jeho 
Osvícenosti Otty hraběte Harracha za literární práce konané v archivu a materialie dnešního 










Roku minulého ráčila  mi Vaše Osvícenost milostivě  uděliti  za  literární  práce v archivu v 
116
posledních   dvou   letech   konané   a   určené   za   podklad   k   budoucímu pokračování   spisu   „o 
Rohravě“255  deset   tisíc   korun,   kterýmžto   obnosem   za   vykonanou   duševní   práci   jsem   se 
spokojil. Nicméně opětně dovoluji si nejpokornější prosbu Vaší Osvívenosti přednésti, aby mi 










hodností   zesnulému osvícenému Pánu   nejbližší,   a   jak   z   přiloženého   vlastnoručního   listu 
zemřelé Osvícenosti ze dne 5. dubna t[ohoto]. r[oku]. vysvítá, bylo zaroveň moje služné na 
2400 k[orun]. zvýšeno, a později z vlastní vůle Jeho Osvícenost na 4000k[orun]. upravila. // I 




jemuž   tak  blízko   jsem   stál,   a   já   o   tom  nechci   se   dále   šířiti.  Ale  musím přece   ač   snad 




Jeho rozkazu majorátní  disposici,  vyložil   jsem mu, ač  bylo se mi dotknouti  nejbolestnější 
struny, že při nynějším stavu věcí Vaše Osvícenost Jeho jediným nástupcem v majorátě býti 
může, coz i později jsem zastával, ač sami právníci ve svém mínění kolísali. Na základě mého 
výkladu stala  se potom rozhodnutí  a  ustanovení   jasná,  a   ještě  za  života Jeho Osvícenosti 




A  když   potom Vaše  Osvícenost   v   panství   nad  majorátem  vstoupila,   opustil   jsem   službu 
dvorskou, u které postup můj nebyl vyloučen a snadno i vyznamenání domoci jsem se mohl, a 





A dnes,  na   těle  nemocen a  duševně   zničen,  v  šedesátém svém roku obrácím se  na  Vaši 
Osvícenost dle slov sv[atého]. Písma: Proste, a bude vám dáno, tlucte, a bude vám otevřeno, s 
nejpokornější prosbou, aby Vaše Osvícenost ve smyslu vlastních slov, která o dobrotě srdce 
Vaší  Osvícenosti   světčí,  mi  udělila  nějaké   odbytné,   abych   i   já   říci  mohl,  že  žádný   starý 
úředník hraběcí ve své starobě nezůstal opuštěn. K nejuctivější prosbě vede mne ta okolnost, 





















gleichzeitiger   Bekanntgabe   des   ihm   entsprechend   erscheinenden   Ablösungsbetrag 
einzuhändigen. Sobald ich diese Papiere erhalten habe, werde ich nicht versäumen, Euerer 
Erlaucht sogleich ehrerbietigst Bericht darüber zu erstatten. Bei dieser Übernahme dürfte es 




jedem  Druckbogen   dieses   Tagebuches   200  Exemplare  mehr   drucken   lassen,   damit   diese 
Publikation nach ihrem Abschluss zu Geschenkezwecken in Buchform vorhanden sei. Auch 
sei projektiert gewesen, diese 200 Exemplare eventuell der Firma Gerold u. Comp[agnie]. in 
Kommission   zu   geben.   Da   nun   Euere   Erlaucht   zu   entschliessen   geruht   hätten,   diese 
Veröffentlichung   einzustellen   und   dieselbe   auch  mit   dem   Jahr   1674   zu   einem   gewissen 
Abschluss gediehen sei, dränge die Druckerei mit der Fertigstellung dieses Unternehmens. Er 
habe daher das Titelblatt und Vorwort setzen lassen, welches dieser Publikation voranzustellen 
wäre.  Menčík ersuchte mich, Euerer  Erlaucht  das Titelblatt  und die Vorrede zur höchsten 
























Schriftsteller,   lege   ich  den Arbeiten  einen  Affektionspreis  bei,  was  man  wird  wohl  nicht 
verargen. Auch liegt in den meisten Stücken, wenn sie auch nicht vollständig beendet sind, 
viel geistige Arbeit, die nach Verdienst taxiert werden könnte.


















4) Ein   Beitrag   zur   Lösung   der   Waldsteinfrage.   Exzerpte   aus   dem   Tagebuche   des 
Kardinals265 1633­1634. Für die böhm[ische]. Akadamie bestimmt K 480 
Affektionspreis K 400= 880 K





Affektionspreis K   300=   1000   K
5430 //
7) Beiträge zur  Geschichte der Hofunterhaltung. Aus dem Harrachschen Archive.  Mit 
Beilagen   400 K
8) Korrespondenz   über   die   spanische   Nachfolge.   Briefe   des   G[ra]f.   Ferdinand 
B[onaventura].269  an den Sohn Thomas Alois 1697­1700 und umgekehrt. Kaiserliche 
Instruktionen   an   die   beiden   Grafen.   Correspondenz   des   Landgrafen   Georg   von 
Hessen270 1697­1699 500 K
9) Correspondenz des  Gesandten in  London Palm271  an den Grafen Friedrich272  1726  
40 K
























Ich ersuche Sie  hochgeehrter  Herr  Doktor,  diese meine  Berechnungen zu  prüfen  und das 






























von   zerstreuten   //   gedruckten   Aufsätzen   handelt,   die   ohnedies   jetzt   schon   allgemein 
zugänglich  waren.  Die  Angelegenheit   ist   somit,  was  die  Vollständigkeit   der   abgelieferten 
Abschriften   und  Ausarbeitungen   anbelangt,   zum  Abschluss   gelangt   und   ich   bitte,  Euerer 
Erlaucht betreffs der Ablösungssumme untertänigst berichten zu dürfen.
Wie aus dem gehorsamst angeschlossenen Schreiben des Regierungsrates Menčík vom 24. 
Mai   1913   hervorgeht,   hatte   er   damals   12   grössere   Konvolute   von   Abschriften   und 
Ausarbeitungen abgegeben, welche er zusammen mit K[ronen]. 6730.­ bewertete. Ich habe die 
Tarierungen Menčiks einzeln und unter genauer Berücksichtigung des Wertes und Umfanges 
der   Manuskripte   geprüft   und   da   ich   trotz   gewissenhaftesten   Vorgehens   gegenüber   der 
genannten  Bewertung Menčiks  nur  zu einem Betrag  von K[ronen].  3519.­  gelangte,  mein 
Urteil  durch  einen zweiten  Fachmann überprüfen   lassen,  um mir  nicht  von Regierungsrat 
Menčik den Vorwurf der Parteilichkeit zuzuziehen. Dieser Fachmann hat meine Bewertung 






















































Das   hohe   kk.  Ministerium   für   Cultus   und   Unterricht   hat   im  August   des   J.   1884  den 





Sprache an der kk. Universität inne hat  und noch keine    Beweise seiner Thätigkeit vorlegen    
kann, so erlaubt sich Derselbe doch, sich erfurchtsvoll an das hohe kk. Ministerium mit der 
Bitte zu wenden, das hohe kk. Ministerium geruhe Demselben eine jährliche Remuneration 



























Lehrer   der   böhmischen   Sprache   an   der   kk.  Universität,   Scriptor   der   kk.  Hofbibliothek, 















Grundsatze ausgehend, dass  die  Universität   ihren Hörern dasjenige bieten soll,  was  ihnen 
einmal   bei   ihrem  Berufe   förderlich   sein   könnte,  war   sein   Streben   danach   gerichtet,   die 
böhmische  Sprache   so   zu   lehren,  dass   jene,  welche  nur   den  Wunsch   sich  diese  Sprache 
anzueignen  hegen  würden,   an  der  Hand  einer  klaren  Erklärung  mit  der  Sprache  vertraut 
werden. Also hat er bisher folgende Collegien abgehalten:





Der   ergebenst  Gefertigte   ist  nicht   im Stande,  die  Zahl   seiner  Hörer   anzugeben,   aus  dem 















Ohne   den   Folgerungen   aus   dieser   Darstellung   vorzugreifen,   erlaubt   sich   der   ergebenst 
Gefertigte   zu   bemerken,   dass   die   rege   Betheiligung,   welche   besonders   die   Hörer   der 
juridischen   Facultät   an   den  Übungen   zeigen   und   zwar   durchwegs   solche,   welche   die 
böhmische Sprache erst erlernen wollen, seinen Eifer noch mehr anspornte, so dass er sich, 
ohne einen Vortheil daraus zu ziehen, seinem Berufe widmete. 
Der   ergebenst  Gefertigte  bittet,   das   löbliche  Professoren­Collegium  //  möge  gütigst   diese 













Hartel285, Schenkl286  und dem Berichterstatter ist  zum ersten Mal  unter Vorsitz des Decans 
zum ersten Male am 6. November 1885 zusammengetreten, hat aber sofort beschlossen ihre 
Thätigkeit zu vertagen bis Herr Menčík den in  seinem AdemA Gesuche fehlenden Nachweis 
über  seine  Lehrthätigkeit  beigebracht  haben würde.   ­  Die  zweite  Comissionssitzung hatte 
dann am 28. November stattgefunden. Da der Herr Decan inzwischen die Belegscheine von 
Herrn Menčík erhalten hatte, welche zeigen, dass dessen Vorträge von  einer hinreichenden 
Anzahl  Studierender   besucht   werden,   zugleich   auch   in   der   Lage   war   aktenmäßsige 
Entschlüsse über die Remunerationen der anderen Lectoren unserer Fakultät  vorzubringen, 



























Die   k.   k.   n[ieder].   ö[sterreichische].   Landeshauptkassa   wird   demnach   unter  Einem 
angewiesen,   dem  genannten  Lehrer   die   obige  Remuneration  von  500   fl.288  im  Sinne  des 




















Aus  Anlaß  eines  von Lector  der  boehmischen  Sprache,  Ferdinand  Menčík,  im Wege des 
Decanats  an   das   hohe   kk.  Ministerium  gerichteten  Gesuchs   fand   am  20.  April   d[ieses]. 
J[ahres]. unter dem Vorsitz des […] Decans eine Commissionsberathung statt, an welcher die 
Professoren Hofr[at].  v[on]. Hartel289,  Heinzel290  und der unterzeichnete als Berichterstatter 
theilnahmen. Prof. Hofr. Schenkl291 hatte sein Nichterscheinen entschuldigt.
Zu   dem   Gesuche   des   Lectors   Ferd[inand].  Menčík  wird   zunächst   das   hohe   kk. 
Unterrichtsministerium  um eine  Remuneration   für   das   laufende   academische   Jahr   1887/8 
gebeten.  Die Commission, welche nebst dem Gesuche auch noch die Belegscheine über die 
Frequenz  der  Vorlesungen des  Lectors  Menčík  während des  verfloßenen Wintersemesters 
vorlagen,  aus  welchen es   sich  ergibt,  daß   im ganzen 24 Zuhörer  auf  seine  verschiedenen 
Vorlesungen  inskribirt  waren,  hat  einstimmig beschloßen auch  in  diesem Jahre nach dem 
Vorgang der früheren bei der Facultät die Befürwortung des // Gesuchs zu beantragen.




Belohnungen   widerstrebt.   Die   Commission   begründet   ihren   Standpunkt   mit   folgender 
Erwägung:  die  Lectoren  der  neueren Sprachen stehen  in  der  Regel  zu den Vertretern der 
betreffenden   Fachwissenschaften   in   keiner   Beziehung:   weder   hängt   die   Wahl   ihrer 
Vorlesungen von den eventuellen Bedürfnissen des Faches oder dem Wissen der betreffenden 
Fachprofessoren  ab,  noch kann der  wissenschaftliche  Gehalt   solcher  Vorlesungen und die 
Ersprießlichkeit der Leistungen überhaupt von ihnen controlliert werden. Dieser Mangel an 
thatsächlichen  Beziehungen   zwischen   den   Lectoren   und   den   ordentlichen  Vertretern   des 
















urtheilen,   eine   Neigung   zur   Ueberschreitung   derjenigen   Grenzen   zeigt,   die   gewisse 
Vorlesungen in der Eigenschaft des Lectors einer modernen Sprache naturgemäß gezogen sind 
und   in  das  Gebiet  von wissenschaftlichen  Fragen hinübergreift,   deren  Behandlung   in  der 
Vorlesung   nur   bei   einer  vorausgegangenen  Habilitation  sich   rechtfertigen   läßt.   Die 














Commissionsbericht   iber   das   Gesuch   des   Lectors   für   boehmische   Sprache   Ferd[inand]. 
Menčík.
Hochlöbliches Professorencollegium!
Mit   der   h[ohen].   Ministerialzuschrift   vom   24.   Febr[uar].   1889   Z   3423   wurde   das 






eine  Berathung  über   diesen  Gegenstand  ab,  deren  Ergebnis   sie   an  das  h[och].l[löbliche]. 
Professorencollegium den Antrag stellt.
Erstens   die  Bitte   des   Lectors   d[er].   boehmischen  Sprache   Ferd[inand].  Menčík   um   eine 
Remuneration auch für das Jahr 1888/9 nach dem Vorgang der früheren Jahre aufs wärmste zu 
befürworten;
zweitens  auch die  Verwandlung der  bisherigen Remuneration   in   eine  beständige  bei  dem 
h[ohen]. Ministerium aus dem Grunde zu befürworten, weil der Petent bereits fünf Jahre als 
Lector der boehmischen Sprache an unserer Universität thätig ist und zur Unterstützung seines 
Gesuches   auf   das   seinen  Vorgängern   gegenüber   beobachtete   Verfahren   sich   beruft.   Die 
Commission   kann   jedoch   nicht   unterlassen   den   Wunsch   auszusprechen,   daß   bei   der 
Verleihung einer  beständigen Remuneration  an  den Lector  der  boehmischen Sprache die  
Bedürfnisse des Seminars für slavische Philologie im Auge // behalten werden, wo sich 
nach  dem Beispiele  der  Seminare   für   englische  und   romanische Philologie  nächstens  die 













Herausgabe.   Im   Jahre   1894  will   ich   nun  mit   diesen   Publicationen   in   die  Öffentlichkeit 
vortreten. Da es mir jedoch zur Arbeit an der nöthigen Zeit fehlt, erlaube ich mir ergebenst an 
das hohe k. k. Ministerium die Bitte zu stellen, es möge gnädigst erlauben, dass ich während 





















Bereits   16   Jahre   ist   der   ergebenst  Gefertigte   als  Lehrer   der   böhmischen  Sprache   an  der 
Universität thätig und bezieht für den fünfstündigen wöchentlichen Unterricht jährlich 800fl. 
als   Remuneration.   Dabei   erlaubt   er   sich   hervorzuheben,   dass   bereits   sein   Vorgänger, 
Regierungsrath  Alois  Šembera293,   eine  Remuneration   von   1000  G[u]l[den].   bezogen   hat, 
welche   ihm   aus   den   proeliminirten   1400   fl.   bewilligt  wurden,   sowie   dass   die   jährliche 
Remuneration nicht im Vergleiche steht zu der übernommenen Anstrengung und zu den aus 








worden.  Da   nun   der  Gefertigte   als   Lehrer   keinen   Pensionsanspruch   hat,   ist   auch   diese 
Remuneration   in   keinem  Vergleich   zu   der   Schwächung   seiner   Lebenskraft   und   zu   dem 
Zeitverlust, und glaubt der ergebenst Gefertigte, aus diesen Gründen ein Gesuch um Erhöhung 





Collegium   anheim   zu   stellen,   zu   beantragen,   den   Lehrauftrag   nach   dem   Muster   der 
Seminarien  zu  ändern  und die  Betheiligung an  den böhmischen Unterrichtsstunden gratis 
zuzulassen,  was   im   Interesse   der  Hörer   sein  würde  und  den  Lehrer   entheben  würde,   in 












Jagić294  und Prof. Jireček295  hat das Professoren Collegium der philosophischen Facultät  in 
seiner Sitzung vom 9. Dezember 1899 beschlossen, das Gesuch nicht zu befürworten, und 
zwar aus folgenden Gründen: 
1) mit   Rücksicht   auf   die   definitive   Stellung   des  H[errn]  CU[niversitäts].   L[ehrers].C 
Menčík an der k. k. Hofbibliothek als Scriptor; 




Vertretung   durch   einen   Privatdocenten   nämlich   Herrn   Dr.   W[enzel].   Vondrák296 










24jähriges   Engagement   für   die   gräfliche   Familie   Harrach,   als   auch   auf   seine   32jährige 
Lehrtätigkeit an der Universität Wien.
Menčík gehörte zu den eifrigsten Sammlern und Herausgebern von Bohemika, welche 
er   während   seiner   Arbeit   an   der   k.   k.   Hofbibliothek   fand.   Dabei   gab   ihm   stets   sein 
Pflichtbewusstsein gegenüber seiner Familie, Nation und seinem Stande die Richtung an (vgl. 
JASENOVIČ 1916: 291). Er war Anlaufstelle für viele slawische Gelehrte aus dem Ausland an 
der   Hofbibliothek   und   machte   sich   mit   unzähligen   führenden  Wiener   Persönlichkeiten 
bekannt (vgl. NAVRÁTIL 1913: 450). Aus meinen Recherchen zu seiner 34jährigen Tätigkeit 
an   der   Hofbibliothek   lässt   sich   herauslesen,   dass   er   ein   sehr   gewissenhafter   und 
pflichtbewusster Mitarbeiter war. Er erfüllte seine Arbeit  zur vollsten Zufriedenheit  seiner 






den   Tag   zu   legen,   welche   in   erster   Linie   durch   den   patriotischen  Adeligen   und   engen 
Vertrauten  Menčíks   Johann   Harrach   angeregt   wurden.   M.   war   beim   Grafen   nicht   nur 
Mittelsmann   und   Vertreter   des   tschechischen   Vereinswesens   und   Volkes,   sondern   auch 
Nachrichtenübermittler   des   täglichen   Geschehens.   Sein   Handeln   war   stets   von 
ordnungsgemäßem Fortschritt der tschechischen Sache geprägt (vgl. NAVRÁTIL 1913: 453). 
Aber   auch   seine   hingebungsvolle   schriftstellerische   Tätigkeit   für   die   österreichische 




sich   ab  Mai   1910   voll   und   ganz   um   dessen  Archiv   kümmern   konnte.  Das   persönliche 
Verhältnis dieser zweier Persönlichkeiten dürfte sich aber im Gegensatz zu der Beziehung mit 
Johann  Harrach  auf  nur  einer   sachlichen Ebene  abgespielt  haben.  Zwar  wurden  Menčíks 
Bemühungen um die Schrift Rohrau; Die Grafschaft und deren Besitzer von HARRACH, O. 
(1906) angemessen entlohnt, jedoch blieben sein mehrmaliges Bitten um eine Abfertigung für 
das   langjährige  Engagement   im  Dienste  der  gräflichen  Familie   ungehört.  Die  Entlassung 




und  Literatur  mit  Begeisterung   und  Elan   aufnahm,   offiziell   zumindest   zwei  Mal   darauf 
hingewiesen, dass er „sich in seiner Lehrthätigkeit künftigsthin innerhalb der ihm durch seine 
Stellung als Lehrer vorgezeichneten Grenzen halten“ sollte, da die Behandlung von sprach­ 
und   literaturwissenschaftlichen   Themen   in   seinen   Vorlesungen   „nur   bei   einer 
vorausgegangenen  Habilitation   sich   rechtfertigen   läßt“.  Diese  Habilitation  konnte   er   nach 
MĚŠŤAN   (1999:   107)   nicht   erreichen,   da   die   Literaturwissenschaft   als   eine   nicht 




















Ve   své   diplomové   práci   se   zabývám   osobností   historika,   slavisty   a   etnografa 
Ferdinanda  Menčíka  (*1853 Vitiněves,  †  1916 Vitiněves),  který  působil  nejen   jako  lektor 
českého jazyka na Univerzitě ve Vídni a kustod na c. k. Dvorní knihovně ve Vídni, nýbrž 
sloužil i   jako knihovník, archivář  a osobní  tajemník u hraběte Jana Nepomuka Harracha a 
později  u   jeho syna Otty  Nepomuka Harracha.  Důraz   této  práce   je  kladen na  Vídeňskou 





práci  knihovníka  v   c.  k.  Dvorní   knihovně,   dále  pak   jeho  působení   archiváře  a  osobního 
tajemníka u rodiny Harrachů. K dosažení tohoto cíle mi poslouží nezveřejněné dokumenty z 
aktů  archívu Rakouské  národní  knihovny, Rakouského státního archívu i archívu Vídeňské 




životních zastávek a uvádí  přehled  jeho díla  a   tvorby v oblasti  historiografie,  slavistiky a 




























rukopisů   v   rakouských   klášterních   knihovnách.  Výsledkem   byly   dva  menší   příspěvky   v 
časopisech a pozdější   studie  Konrád Waldhauser,  mnich řádu svatého Augustina  (1881) a 
Několik statutů a nařízení arcibiskupů Pražských Arnošta a Jana I 1533­1577 (1882).
Vedle jeho činnosti ve Dvorní knihovně se stal roku 1884 lekorem českého jazyka a 
literatury na  Vídeňské  univerzitě.  Od  roku 1884 byl  dopisujícím členem  Královské  české  
společnosti  nauk  a  od   roku  1891  i  dopisujícím členem  České   akademie  císaře  Františka 




často   přednášel   o   literatuře.   Roku   1889   byl   zvolen   místopředsedou  Klubu   rakouských 
národností  a zároveň pracoval v  Ústřední jednotě české ve Vídni. O jeho angažovanosti pro 




V roce  1888 se  stal  Menčík knihovníkem,  archivářem,  a  od   roku 1898  i  osobním 
tajemníkem hraběte Jana Nepomuka Harracha. Roku 1904 byl vyznamenán rytířským křížem 
řádu  Františka   Josefa.  Od   roku  1907  učil  český   jazyk  a   literaturu   také   na  Vysoké  škole 



















téhož   roku uveřejněna  jeho pojednání  Romeo a Julie  a  Turgeněv  a  jeho spisy  v  časopise 
Světozor.
Menčíkova vědecká  činnost  byla nejvíce  určována  jeho postavením v c.  k.  Dvorní 
knihovně, která mu poskytla nevyčerpatelné bohatství bohemik, jež mu byla vděčnou látkou 
jeho   četných   prácí.  Menčík   patřil   k   nejpilnejším  sběratelům a   vydavatelům  literárních   i 





interpretace   sumarizoval   poznatky   z   oboru   rodinné   výchovy,   vzdělání,   přátelských   a 
profesionálnich   vztahů   i   jiných   rozhodujících   vlivů   a   důvodů.  Hodnota   jeho   práce   však 
ponejvíce spočívá spíše v nasbíraném materiálu než v způsobu jeho zpracování. Mezi nimi 
jsou   především  četné   hodnotné   příspěvky   k   dějinám  českého   náboženského   hnutí,   např. 
Vojtěcha Rankova dopis  Konrádu Waldhauserovi  (1880),  Konrád Waldhauser,  mnich řádu 
svatého Augustina (1881), Několik statutů a nařízení arcibiskupů Pražských Arnošta a Jana I  
1533­1577 (1882), Pohřební řeč nad arcibiskupem Janem z Jenštejna (1882), Milíč a dva jeho  
spisy   z   roku   1367  (1890),  Výslech   Valdstejnských   z   roku   1340  (1891),  O   dvou   spisech  
Husových (1897). Jiné Menčikovy spisy mají značnou hodnotu pro historii českého vzdělávání 










okolí  od   Antonína   Vánkomila  Malocha,   jenž   byl   jeho   učitelem   na   tamním   gymnáziu. 
Menčíkovo dílo o dějinách města Jičína obsahuje kolem 400 stran, na kterých přesně popisuje 
dějiny města od jeho založení  až  do roku 1620. Doplnil spis ještě  geografickou úpravou i 
řadou hodnotných příloh. Plánovaný druhý spis (Dějiny do konce 19. století) nemohl Menčík 
již dokončit.
Od devadesátých let  se Menčík pilně  zabýval  také  novějšími rakouskými dějinami. 
Čerpal hlavně z bohatého archivu hraběte Harracha. Tak vznikly Jan hrabě Harrach  (1898), 
Neuwelt­Harrachsdorf  (1898),  Volba Papeže   Inocence X.  (1894),  Úmluvy vídeňské   z   roku 
1725 a jejich následky  (1897),  Ein Tagebuch während der Belagerung von Wien im Jahre  
1683 (1898), Die Reise K. Maximilian II. nach Spanien 1548 (1898), Beiträge zur Geschichte  
der kaiserlichen Hofämter (1899), Dvorní knihovna ve Vídni (1906) a. j. 
Jako slavista se nejprve věnoval monografickým studiím z ruské  a české   literatury, 





edice   doprovázel   výklady,   v   nich   prováděl   historické   a   jazykové   porovnání   českých, 
německých a latinských verzí a vzorů, např. Rozbor legendy o svaté Kateřině (1881). Vlastním 
nákladem   vydal   m.   j.   v  Rozmanitostech   I­III  (1880)  Příspěvky   k   dějinám   starší   české  












dějinám   českého   divadla  (1895),   který   obsahuje   vývoj   českého   divadla   od   nejstarších 
liturgických   ritů   až   do   počátku   národního   obrození.   Kniha   poskytuje   velké   množství 
dokumentárního materiálu jako např. analyzu typických fabulí her, návrh scénických úprav, 
přehled vystoupení cizích divadel v Čechách a. j. jakož i chronologické zpracování divadelní 
dění  v  Čechách od  roku 1621 do  roku 1776.  Edicí  Knížky  o hře  šachové  (1879)  vyjadřil 
Menčík jako první hypotézu, že se jedná o překlad z latiny od Tomáše ze Štítného. Menší 
pojednání o českém národopisu se nachází ve větší míře v novinových denících (Hlas Národa, 
Národní  Listy)  a  beletristických časopisech,  které  HORAK (1916:  357)  přehledně   shrnuje. 
Menčík   sice   netvořil   žádné   větší   národopisní   celkové   dílo,   jeho   zásluha   však   spočívá   v 
pečlivém nahromadění materiálu pro následující generaci učenců.
Dále   pak   Menčík   publikoval   menší   vědecké   příspěvky   v   různých   časopisech   a 
sbornících, např. Časopis Českého Musea, Pokrok, Slovanský sborník, Listy filologické, Ruch,  
Krok, Matice lidu, České listy hospodářské atd. Dobrý přehled poskytuje ZIZLER v Lexikonu 





jubilejní  slavnosti ochotnického spolku „Pokrok“ ve Vídni,  ve kterém vyšel také  podrobný 
příspěvek k českému jazyku v Dolním Rakousku  Jazyk český  v  Dolních Rakousích.  Dále 
podporoval nejen zásadně  české   spolky živnostníků  a   řemeslníků  ve Vídni,  nýbrž  podal   i 











schopnosti,   nýbrž  měl   i   výborné   doporučení   pražského   zemského   archiváře  Dr.  Antona 
Gindelyho. Menčík obdržel uvolněné místo pomocníka za mzdu 525 zlatých ročně.
Dne   3.   července   1876   začala   jeho   nejdříve   neplacená   zkušební   doba   ve   Dvorní 
knihovně,   1.   září   byl   pak   definitivně   změstnán.   Druhé   místo   pomocníka   zůstalo   kvůli 
nedostatku uchazečů od 1. července 1873 neobsazeno. Kvůli odchodu do penze  nemocného 










kustoda   I.   třídy   Ferdinanda  Menžika   [sic!]   a   kustoda   II.   třídy  Dr.  Rudolfa  Beera,   kteří 






čtyřměsíční   dovolenou  kvůli   postupující   arterioskleroze.  Dostal   dvouměsíční   dovolenou   a 
297„Bei  diesem  Anlasse  hält  es  die  unterzeichnete  Direktion  für  eine  angenehme  Pflicht  der  eifrigen, 
hingebungsvollen  Thätigkeit  der mit  der  so  schwierigen Revision  beauftragten Beamten, Kustos  I.  Klasse 




nakonec odešel 30. dubna 1910 po 34­leté  činnosti v Dvorní  knihovně  do penze.  Dostával 
roční   rentu   ve   výši   6.148   korun   a   80   haléřů.   Po   svém přeložení   do   penze   byl  Menčík 
vyznamenán císařem za své  dlouholeté  význačné  služby. Tak to stojí  v oznámení  dne 24. 
května 1910: „[...] Jeho c. k. apoštolská vznešenost ráčila nejblahosklonněji dovolit nejvyšším 
rozhodnutím   dne   21.   května   1910   o   svém   v   tom   připadě   podaném   nejponníženějším 
přednosením, aby bylo vyhlášováno vyjádření  nejvyššího ocenění   s   titulem a charakterem 










poslance  Dr.  Karla  Špačka  –   zaměstnán   jako   osobní   resp.  ústřední   kancelářský   sekretář. 






byl Menčík nejen důležitým zprostředkovatelem pro hraběte a české  spolky, ale   i  hlásnou 
troubou   a   zastoupením   v   nepřítomnosti   Jana   Harracha.   Snažil   se   vždy   jednat   jménem 
hraběcího domu, v zájmu a za pokrok slovanského, především však českého společenství v 
298„[...]  Seine  k.  u.  k. Apostolische Majestät  haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 21. Mai  1910 über 
meinen diesfalls erstatteten alleruntertänigsten Vortrag Allergnädigst zu gestatten geruht, dass dem mit dem 
Titel  und  Charakter  eines  Regierungsrates  bekleideten  Kustos  I.  Klasse  an  der  Hofbibliothek  Ferdinand 





opřít   o   opravdové   důkazy,   za   velmi   důvěrný,   protože   sdíleli   zájem   např.   o   divadlo   a 
náboženství. Kromě toho vykazují Menčíkovy dopisy – mimo obvyklé zdvořilostní floskule v 
korepondenci   se   šlechtou   této  doby  –  určitou  důvěrnost,   jelikož   v  nich  probíral  nejenom 












Na   tom  místě   je   nutno   podotknout,   že   v   roce   1910   nepracoval  Menčík   pro  Otto 
Harracha poprvé.  Z dochované  korespondence se s  vysokou pravděpodobností  dá  dokázat 
přiležitostná činnost od roku 1903, s určitostí se to dá doložit od roku 1905, když se začalo s 
rešerší ke spisu o hrabství Rohravě, viz HARRACH (1906). NAVRÁTIL (1913: 454) mluví o 
nemalé  Menčíkově  účasti  na tomto díle.  Z korespondence je však zřejmé,  že Menčík více 
méně sám vypracoval spis a jen ho předložil hraběti na doplňení a připadnou korekturu. Ba i 
Harrach vyslovuje hraběcímu archivnímu ředitelovi v úvodu toho spisu svůj nejvřelejší dík za 
spolupráci,   protože:   „[...]   jen   proto,   že   tento   sesbíral   všechny   příslušné   prameny   a   celý 
zpracovaný materiál mi předložil, umožnil mi tím, nechat tento malý spis v poměrně krátké 
době   vyjít“.299  Zajímavé   je   přitom   připomenout,   že  Menčík   sám   zmírnil   v   předmluvě 
poděkování týkající se jeho osoby a reagoval dle své povahy zdrželivě. Plánovaný druhý spis o 
hrabství Rohravě nebyl nikdy dokončen, což je v rozporu s vyjádřením JASENOVIĆE (1916: 
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Johann  Nepomuk  von  Harrach   und   später   dessen  Sohn,  Otto  Nepomuk  von  Harrach   zu 
Diensten   stand.   Ziel   der   Diplomarbeit   war   es,   seine   Tätigkeit   als   Lehrer,   Bibliothekar, 
Archivar   und   persönlicher   Sektretär   anhand   von   historischen   Dokumenten   näher   zu 
beleuchten,  wobei  ich den Fokus sowohl auf  die Universität  Wien und seine Tätigkeit  als 
Lektor der böhmischen Sprache, als auch auf seine Tätigkeit für die Familie Harrach gerichtet 
habe. Menčík lebte und wirkte den größten Teil seines Lebens in Wien, trotzdem wurde ihm 
bisher   in   deutschsprachiger   bzw.   tschechischsprachiger  Literatur   nur  wenig  bis   gar   keine 
Aufmerksamkeit zu teil. Dieser Mangel an Publikationen war besonderer Anreiz sich diesem 
Thema näher  zu  widmen  und die  erste  monografische  Abhandlung  zur  Person Ferdinand 
Menčík zu erstellen. Eingangs habe ich mich der Geschichte der k. k. Hofbibliothek in Wien, 






guten  Überblick  über  die   allgemeine  Aktenlage  die  Person  Ferdinand  Menčík  betreffend, 
andererseits veranschaulicht sie auch näher sein Wirken in Wien.
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